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G"THE DEMlNQ HEADLlQtfT
'
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VUL. 17
Will ffol Ytmr rr)K ty
HiJurtrs t,..,.,,,
Tk
Byron
show Nw Holiday ghwk, coinjtrlni complete
Loyst uitt books, Novelties, Vases, Pitchers Loving Cups, Bon-bo- n
fern Dishes in impoited and Bohemian ware, delft
blue trays and shaving mugs, Royal Wave &e
Abcautlfu! line Art Book and up to date Novelties.
smpea book for children, TOYS
We can save you money
CLARK & CO..
Aim cnxrv foil nmtortmonl of
uome in ana ire will you our U lino of
'
of
of
t
Bakers and.
Confectioners.
Staple Fancy Groceries.
iOTirWagtl GOLD AVE
DKALWt IK
, DEMING,
K; BOLIOH.
D,ry Goods, Notions,
; BOOTS, SHOES, HATS
3-ENT- 'S FURNISHING GOO'OS-
-
TRUNKS and VALISES.
Ciblliing, Doota, Shoos, and Shirts nindo to di-dor- ,
Deming, - New Mexico.
tt. H. KIDDER.
DEALER Iff
N. M.
Dry Goods mi lotions, Groceries'
It
nbont
FLOUR, FEED AND GRAIN,
Full lino (if Nuts, Fruits hiiU ratiiUe
" MtXrl::!r. oountry oproducei
The Deming IKercanie
8nc(i.Morlort.i:iHMAN A MKAUi C.)
Groceries and Hardware
HAX, GRAIN AXD TIOXW.
Fruity Cigirr and Tobaccos.
i . . . HT8pji At Attkkt ion Qi vm to Maiu Omokks,"!, . . .
MVS IKS
sixiire, jr. x.
Horseshoeing and,.,
Samral Blacktm thing I
CHitnWrk 4 All KIihU f Mrlwy 1M.
DKMING GRANT COUNTY, tflfiWi MEXICO FRIDAY. DECEMBER JO, 1897.
Co
's Druo S
RMVBD
lore
Dresden
Crestware,
A- -
Cortfictiniry,
Also a fine line of Dolls, ABC Books, fancj
every description at'prlcss to su:t the times.
BYRON'S DRUG STORE
1E1) WITH IT.
UcKlnlev'fi Jfojwngo I'Icnwa Spanish
Olllululs at Havana.
IT TILL HELP OBIT, BLANCO,
Toniii. i;.tril' 1'i.lntn Tlilnh llin Mrv
tif rnvi.rfllilu .0 tlm (JiiImii l'oo.ptcclMliiU Out What llu M!(i.
(if lliu IllltUIIICllt.
llfw York, Uco. 8. A dlxnitch to
TI10Triln.no from Iluvn.ui Kyi Vrmh
ilcnt MoKlnloy'a uwai(o wn rccolvnl
quietly. lit Mt in ofllclnl
oirokM over tho Ntutomtmt that tho ruts'
OKtiitiou of dlthrtr Ijulllxeri'itt'y or
1 uuUBtlUtW under pwant
conditions Tho crmlit wliluh tho proti j
clout Rives for conductlnj; tho war on
Immano prindploi ind for ithproTliut
tho conditions of tho wconeontmdoa will
rtreiinthon Ctipttilii Gruoml Ulttuco in
carrying nut this jolIoy.
Tho ofllolftl fueling mny bo
rlr.ed lit tho f tiitemutit that tho ftovsru
inunt doo not now fair tho oinlxtrriiM-mai- lt
whldi inlylit ciimo front notion by
tho United Slnttw lioftiro luittrnatioua
from Jfadrid could bo riirrlrtl into affeut.
Tho jxilnt M intrvontlo:i cnum' aomo
unstuluwM, and dbtouiwion ha.i nliTitdy
nrlacn over what ia n.ra.it by "muniin-bi- o
Hum," but the ixthru ofiiulala do .tot
intorprot It aa likely to provrnt tho
of niitononiy within tho titim
needed for cnrri'lim oat tho dotalU of
tho ayiitcm na directed fnnu Madrid.
Autououilita, llofornilita and
who anpport 8xnt:i mid
Dlanco, will uutko tho dimkiko tho mn
of n uiovombut for tlm early tuiou of
nil partlea to uphold tho haudit of tho
(,'overumout in llu colonial policy. Com-
mercial Intetvata uro pleaxwl with tho
jwcIRo tono of tho mcan;o, thooiih not
taklnir it iih 11 couclufdvn wttlnnuut.
Tlio ultra Upauixh party ia diKKitlxllcd.
rcmntH tho inference to tillbustminir.
(touerul comment is tlutt thu mo.
Not
United to Cuba
Whatever 8.The
thotiltlmato effect may bo, tho inimedl- -
uto result is to stiiuigtiieu tlio pttrisMonf
Cnptalu Uoiu ral Blanco to carry out tho
provisions of autonomy pressing
n vigorous military campaign apilust
thu jo itisurguuts who rufuso to nocopt
tho new regime.
In olUclal circles then) is n strouj feel-Ju- g
that congress will uoitctlint lu
with tho preeiduut'u rccommcu-datlo- i.
THE VIEWSOF PALMA,
He tlulltur. II. HufS tin 1'iirpu.. ofllia
JlrmB as to Cut) 1.
New York, Doo. 8. T. Kstmda I'alnm,
Cuban disregard
KoruriimeiK iutiie united etiites, com- - rato,
moiitlug uiHiu l'rcsidunt MoKinley'ii
tmviwigo aeoording to The Herald, saysi
"I did not )Xt any m'oiiiiiKiiidallon
to congrewt for immediate action, but
the president has left coiignsw to decide
pctico must bo established lu Cuba, and
0
fiuinnm
intimates tho necessity of liasto by Iho
United States in couuoutlon with tho
wonls 'In thu near future.' Ho
days that in cnw of failure of Spain to
pacify the Islnml with sohomo of
Amorlcau Interests, humanity
and civilization will domaiid foroolblo
lutorveiitioil, As Oapluln General
Hlauco hliiiwdf admits that tho Cohan
in Hnn'i will accept nutnuouiy,
Mine, president siwk hiisairHttl.
"Itwlllbeiinvicudthat tho proslduut
dws not oven trnggost acceptanco (if
autonomy by thu Cubans, and It Is nvl-- 1 I
onf ho would not lutvo written tho last
iwraKrapli lu the tonus he did. if lie bo--
W,fHr IMffNa,V,M. ' Tiijttijijf OUinrs, fomiwly" U
fron? tb
ana
rltaiit or tWa city but nt piwont con-neot-
with tho OuVan dolsffnlion and a
I brother of Bonor Eihsro UllierKa, tho
Oulnn Miiatnr, wild to 11 rojiorlcri
I
"Tho (niiitl.ip of antonoiny to Cnlw
by Bpttlu prochiinia to tho world thojiutieo of tho Uubnu rebellion and tlm
rljtlit tho Citlxuia huvo to npiml tdaniu.,
f Into only IliroiiKh fmvo would 8im!ii
laivo beon rouipclled to (rrant to Otiba
what ia but n inoro Nointlitnco of homo
ntlo. lint it is now loo Into, oven for
thu miwt nmplo form ttf nntonomy,
whloh in not what Hin la rently to con-- ,
redo. Spnln'a antonomy will bo anch in
namo only, mid for tho csecntlvo uko of
tho roaiduiita of tho irta and Interiortown) hold by tho Spaniard. Thu On
ban patriot uw in iinna who aro tho
only oiii to deeida will novcr accept nu
li.:o?ny i tlioy havu declared it tlmn rM
nwilrti thoy am flflitlnff for nbsoluto in
TAYLOR SEYERK
tlM
tho offer not boon touched
Ihoy ooiiBldera uowiil by tionuryoirortatoeitdtliowarbymwtnHot
her cuiiMi
"At of. war, carrfoa with coiutltutlonal Rnnrau.
rTiih?!WT fji whatever. All who aro!SiS5&; iCKiSffi "I".- -
that would TO,ld colonial
not irons. involves tho
won of all lawa that but
Oubn tho abio tho transfer of tho control largo
vorn.0. nil tho national Htviln
lards coo fjsiln'a is Irrevocably
lost, sh has no money and t,
110 more mtm K'liu to Cuba, and Is
thmitoned 1th it Corllst war at homo,
her lu thu
l'liillppincH. tlioy aro excewuiirly mix
tlio upportcd has,
Why did rufneo lieforo? liccauso denied
tlioy considered tliomsolvea stmii( und
vlnellJln. why do they offer uowr
Derunso they aro convinced of their de
feat. This sign that victory for the
Uuliau anus, siuco through forco Spain
wmMirt nt present what nho formerly
rcfuml to Rtunt wlllliutly.
"Sjxilu (Ici'rea to cud thu wnr lu
qnlokly. Hlio canouly doso by aeknowl-txlgin- ir
tho iudnpotidenco of tiiu isktiid.
Never beforo was slronif
Ls now. Hialii lias uover iwen weak
siuco tho ar began, It ia ridiculous to
nsk tho Onhms ivo up victory,
Ihial and deolsivu, U to crowa
efforts
NEW LEGISLATION.
lives thli (mention of tho relations K'Hwr Omnmtwtanrrs Butte- -
Btat and ''""
whera It was baforo Dp Moines, Dec. animal
whllo'
tako
conlllct
further
jwrt of tho Iowa coininlKsloueni,
just lllod with tho governor, makes somo
radical rccommcutkttioiui calling for now
legislation to laws that lutvo
been snpiswed until very recently
ample power tolhucoutmlnsioucrs to reg
ulate rules. In tho ruse of Iiarris vs. tho
Chicago, Qurltngton and Quluoy Hall-
way company thu Iowa mipnmio court
decided that tho roto uxod by tho com-
missioner was not prima facie ovidenco
of a rato, thus lu effect hold-
ing that all nit are subject to review
by tho conrtM, nud gives tho ntllwuy
companies, tho hoard thinks, tho right
represontatlvo of tho provisional to wholly tho coiumlwtiouer'H
tho
not tlta
the of
tho
Tho cominlfslouen regard this M
niuliut tho securing of uniform rates,
whloh was tho Intent of tho law, de-
clares will prevent from enforc-
ing uniform rates, .cannot
tho time within which an undtii-lu- vout dlseri'iituatlous. will
great Ion in both freight and
bustwss If tlio tiillways aro al-
lowed co (wt tho reasnuahlotiofci of
rates with each MilppiT, beinuoKi juries
courta will not as to tho samo
piles It will cuuso of
suits. If such iiover-eiulln- g litigation
Is umtvoldable uiidr tiio present lavr,
tho commissioners think "sualt leg.
islutlou should bo enacted whereby the
pooplu of may Is) fully protected
lu seuurlng maximum rates
without uimocessary delay ami
Tsa Jolt Hint
Cniiwii, Nev., Duo, 8. A munleitr
levI that wwdi brl lmt ( A, ,X'rr wan taken "TZ ftomsi jal by innb, ;r Ippod
mrr
sho
clothlilg tilltLh
HildUfil with bit:
wiinredi
lead
body WM
MR. IS
,,
in 8tiln Kxpwwl
MiMMlf In Sirwig Toiwi.
DHTIIt WITH JC'IINLEY,
f(M ( t.'HiM Yin M
ifuitn' tMtmlim,
Mojito, Ak., Doc. B.T1W following
I apart Hut views of to
Bpnttt WshhIs Taylor, which ho gavo to
tJio Associated Frew by request.
"Tlw Associated Prow has requested
two to .try views u to tho lrtf Iho president's tnwngo wliloh H
to tlm Cuban qu&stloa. v
"Putting aside tho liTelevnntnintter by
which it is encumbered, too rnbstanco
of Hit only recommendations actually
nindo by tho executive to congress ujiou
that subject Is Hint this government
cannot ventutt) to do anything to pot nn
end tho atrlfo, which AnrinK !;!!:!!,(?f;'!: "u;1";,,",
lnnd w??. r,HwlJhu Is 'Iohnll.ti.xt J!mJ(1.,y to con. XFTLE ivSiU IS,)l0 jwject fnrut ,
aprwixjctof tho wiloiili mir nf Hi Au.i.H, ' ""l1,'r"1'' ","
oouilmtanla uki llw lasta- of MKiillwl i Al tfmo cxtxt6blcu0'
plnu of autonomy lntuly put' by tnko 1 tho work ut tho
tho Ungaxta nilnUtry, bollovo. that
coiifrrcM should flnnly at.il Kuornfutly
reject iwlloy of irrcwilutioli and lion
action becaueo tho iiKaumptltm uk)u
which it on led ia an empty 11
'tUiou. Tho vital iinoitlon at iaiuo lint
'1
HAHSUTAVUIII.
tfiqieudoitw, and of autonomy by RiRimta'rt nvnln
pliln Simla
ta hut. n craftily incomploto propojtltion that
bcKlunliiK tho whon It no
co familiar
f? co,ttu,on know thatopinion, they ncnd to OuU 11 ?m"t n" nutoiiomoua
only iiforms, but ycm that not only rojKiil
"(leuontl went after-- cxinlinir mi aubjoot,
wiinta to to carry out jxdloy of a
tlmn m now, wheu Hisin- - tirt of roveimenof to
canso
as no
to
w
Itfwldn that wngist against
Cuba
CuUi
their
railway
glvo
lvaMiualjlo
them
tigrco
reasoiuiblo
vexa-
tion."
iiHiiiwl
acoloulal leglnlaturo, cannot bo .undo
except by net rnhfed by hoitiea
of tho approved by tho
rebuilt. Tli to
by a decreo uu- -
Ions for Cubitus to unto.iomr. by parliamentary action
it thorvSforo, justly Itomern
it
is a
so us
so
to whon
about
WANT
town
BiHiin
rehabllitato
to
on
and
it
m they pro.
It to
ronfr
to
and
11 multiplicity
Hint
I'roiu
autonomy
C n
His
ni.'i
to
o
expect- -
a
to j
1
n
U m
10
w
nn Imth
and
jiut noctmi
that nioro
been
iiooicuo, minister 01 jtutico, us a
purely revolutionary procecdliift lit
of tho coiistllutlon.
"Only law g to rulo
lu Onbn lias over been enacted, tho Ab-nzu-
law of lti'J.1, which ixinhWI both
ac Armstrong
causo xwo
of
apparently
mid nt
was
stuuees hu InvctitiHl an for
the legislature by assuming
that thu legislative of the riimit.
Ish kingdom Is vested in thu crown
"ftigasta, by tho same
has lu llku rowled to
tho unconstitutional attempt to
by decrees,
"Knowing that tho nation wnsnnlnst
does not to stato his pro-
posals clearly tlti question;
and it Is tluit if ho should asset t
even 111s iiieonipieio pres-
ent it would bo eltliiirrejc-ctc-
umoiided deprivolt of
nil vitality. lite Sagusln linn
llrst Iotii enacted Into it law by tho cor-- 1
tes, it rie to tho dignity of it pro--
and constitutionaljiolitt of it only b- -
In ouo particular tho cabinet nt
Washington and Madrid in Monti.
the samo situation,
"Both striving with their Might
cither to defeat tv circuiiiveut tho na-
tional will us lu their respect.
Ivu lrgiflaturcH.
cvou if tho Bagartn pos-(ess-
coustlttitlonal validity, it careful
Inspection or its must
thu fact tho tiortentlous
put by Cnuovas, contains
two provisions tlint would
tho government to reduce tho
schen-- e at any momt nt to iu.ro.
Thonutocnitof has ever been tho
Itoveriior gciiemi, nud tho plan
contjwp1.ttra his ooiitlnuaueu such
with t to frush by vetoaiiy ami
ait ut the )glsllturo,,,
JUSTICE 8 U 1 1 D 8
tU INtirts Muont HU Kumt
M4 Mfenot Hluu.lr.
Ptetom, Mon., 8. Associate Jus-He- o
Homco nf tho supreme court
cimimlH4 suicide hero by shooting ktw-el- f.
shot himself tkrafe tki
eye Midnight aU In
Lfwis, h ot lhiktw.: Ho Mi
KHl llw evenly wkhRrty?frtp!
t4i;yfHl. clmHHssf ft wMfct
hi family wcttt to Mi rmm mL
mxm artemswts sfcnt mk Ms Hf.
The JttAies bad been bwakln la
health for soma ami k U oxpccitd
ho was 4se4 tj'lt m Midden Itttjiulw to
WKl IiIm life. KJwtm native of VJcks-Wtw- g,
M1m(., smi gtmiwrto it
MO ClUHO (0 MoktM in 18)0.
A Iwsr TH H h,H4,
Westerly. R. I KumH An m
linn nrrlvwl Ihw, lmvlK como ovrrttimt
all tho way Kuhnm hi k pntlrio
tchooncr Blurt trM Auj?. sa,
Avi-r- wbh nml mitto thrunKii
JcMoph, Okirlcitton ami Hprlufr
ItulLumtxtlU, (MumbitJi, O. )
ncnm I'niiiiylvitnlrt( tlimagh thu Jn.wr
yirtlm of Kr tnto nntl nsrosiDomiwtieuttoWwitorly. Ho wlculutw
Hint ho liitx (mvrlml 3000 Avt ry
wont to IfciiMW WoHorly lu HMJ
nml nttiio Iniok in tho way lu did
miwn ho nit sell hH
and mlno iiiiiioy eiinttii fur wilroml
fitrt-- a for both himself mul
farm Colniilrt fnr l'nor,
Ohlcnao, Doo. B.Conminudrr Booth.
TunVorlH la Olihugo nmlciti nmniKo
to inhuimm I ,?,,,"Tm?!inK.
!J '? IUt da-Salvation Arn.y'a for
acttloniuut between fiirtho u
11 citica. tlutt ho
forth nna Uim
f
that
"Weyler
by
thetato
corles queen
effort nindo
rosnlt royal
accent
they
into
0110 homo
expedient
dif-
ficulty,
I
embodied
Tho
St.
t
unrurKio Aitifio imu ntootlug lu Kow
York wil ngo.
Dr. Uiiliilnn Itrmt
Ohleago, Dec. 8 ))r. Cliarlca Ilarvor
Qttlulaii, 0110 of tho foundcra of Lako
iri imburlw, d!l at hla in ' t5r w,mo 1 r"'1 t"ln f tho form of
kvauston, tho of oixu-.itlo- u for lluKMth of stun ad.
apiH'iidlcltls. Ho wan bom in Albany,
sn, jou. iv, wt.
THE MARKET8.
Mrrituok.
Chito?o, Doo. 7, Cattlo Kecelpta,
atcady to itrong.
best lots better.
Uf 1 Tl.nl..l.
of which (WOO aro Texansi market IM,'"U
Hteitdy for loxniw, with natives steady
to strong. and Ind an sti-er- f .:l.lftj cowa and lielfcrs, $J 25(3.UP.
81teci Hcccipts strong.
Kow York, Cotton Swt open-r- d
.leu, y 1 middling uplands, tdvf.x
lliimh.il.
Now York, Deo. 8Tfio fttvati
lcj elo contest nt Vndbon IUmtv pir
leu has cauacd surjirii tM al ntwt from tho
nouient of tho but tho way
laivo been f,niashcd is verltallo
winder. At midnight Monday night
tV'itllerhnd broken tho SMiotir rcen.tl
and II Vti.o than In !
I l:nvo eellp.d tlab a
ignreH of last year. When ilrst .ho
iiicctators to rnthrr nrouml thi
anokthoy SOrLors Inatiud
if CO who itartel.
Tlm Wilt Anirrvr.
Taris, Deo. 8. Tho cabinet 1ms dccld-a- l
to in tha louaio tho lutoirelln-do- n
of lvcstnor, vleo prerldent or tint
rernrdliiR tho Divyfna
.lid (o nil dlsousslou desitcd. It
aticlloved tho of tho (by bo
foinl as it was In iho chamber of depu-
ties, sustaining tho government's nttl-lud- o
in tho of Dreyfos' sentence.
NEWS IN BRIEF,
nonsos oi 1110 cones unauimour Jesse was sta'ibod to
was miony woriiuoRS. it a near Tex.
years lator, Couovns was forced to ; jmms O. Hoc, n pronilnont citizen of
put tUchomo rule hero- - fort Wort, Tex., Is dead.
solved to tnako It gcnulno Batuuel, Charloa and Mrs. Milton
upon its for that Ktison lio fuues died Douham.
well tluit Iho would never I At Caddo park, near Cleburne, a 1U-ena- et
It Into law. Under such olrouui- - "irio old fcchool destiorcd Ly
power
alone.
confroutcd
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late roval
him, lie daro
upon main
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seiiumn to tlio
cortes
nstu
Until plan
cannot
11 legal
view, Is ntnult waste '
mxsr.
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cally
are all
"But plan
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veal tluit, Hko,
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cardinal o
homo
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us
power
Ivory colonial
BUCK 0 E .
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pwM
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time,
r
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mile.
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wife.
Ilia
Olty a
limno
result nn offlto
IWOOj Texas stoors,
sliado
6000, .
Texas
iCOOt
Coltml.
Deo. 7.
Kulf, 01.
All Mecnrila
start, rco-ml- H
a
syfi7 miles laps.
dozen other riders
Lemn
ftauid only
tMlilnrl
answer
wsly,
allow
order will
matter
Uftntli
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whon
forth homo
face,
know cortta
houso
tan
Ire.
At Houston, William J. Lyles was
of tho charge of amuult io linir-ie-r.
J. H. nolliiBon is in jail nt Bonhnm,
rex., charged with iwtldlli whisky In
die Territory.
Julius Wells wns nmytcd nt Trrrell,
I'cx , on it warrant trout HnrrLun
siunty, charging burglary,
George Trusty w.Ji arrrstwl and jnllod
It Orceiivillo ehatird with bribery.
Deputy United BtatM marshals carrlnl
.0 prisoners from Deulson to the DcttoltjonltentLiry.
J. W. Wykes, iwwrinnMer at Pomona,
.0 miles east of Isimisu-as- , Tex., took an
ivordiMo of laudanum middled,
Bum Piokett, onloml, is lu JaL. at
using 1110 01 Aim. aiiunus,
ltev. J. II. Itlddte, (sutor of the
1st church nt waxaliaclilo, Tux
tsigiicd, and hla resignation lias
icceptttl.
;
Ban
hiJ
bout
Ida Baker, the shot iitWhur-nn- ,
Tux., Eatuiilay night by 0. Purvl-nic-
dead. The venllct nf the corn-
ier was accidental killing.
Thomas 0, Duffey, wild to bo wuuted
n Honk Island, UU , on charge of
Jicft and arMiu. is in jail at Hlllsboro,
awaiting hlentlllcatloH,
TRAMS
Ilolh
o
fir 'W "
ftta nwii c w tan.
,
I
I
fenatnr Manr T-fi-
bi.imt-fWv- nl H)!l 1
HO 32
rowpoi
DOINGS OF OTtiS
tut ojutf
it. lmj
iO;l,tlllliuJ .lilt WUlj.
.
Ktwl-
-'
MADE,
1"
S,-.- mrmlior,
II. 1). 8. Moiify of UiatwiiDl, van
triKluwHn tlm wnati" vw.Mih'ii'. and
and ita af rrt
cmuiutials,
x.,
Tji.iI. n..tl1..
Memphis,
In--
mliiliiteml to him.
4L
m in
Mr. Monay won aw'Ttied to tho seat
fonnerly occupied by lr. Uintel of Vlr-Blnl- n,
tlio hitter wcnrtiiK th neat In tho
center of tlto Demn-.wt- io sldo, which
was neenpli-- by tlw
Diiriint tho walon 10H bills, many of
whlcfi miv prlvato pinlnit meosarw,
were liitPklnceil in addition to wivenil
Jolut rowlutions mul soiuu Semite tvuy- -
An tiitcrcsti'ig contest for nraredcnrn
4
ST:-;- . '
in coiiMdcnitloii Utween Mr. Lod( "'
linmlfratlnn bill and fio proposed legis-
lation to confer authority upon
dent to net for tlif protcctliiit"of Iho'iivi
cniuu'iitV inlerett tho nilo f tho "'
KaiiBiiH I'hf'tlo, which in pending nt
Colorado. Tho ptobubillty is that it'
will bo amicably arranged beforo tiw
senate convenes tsbiy. g
Among tho hills iutfoducid in tWe-at- o
wero the follnvtlnrj!
Dy Mr. Htwr, pnividing that tho per--
txm bringing ti suit in a United States
court shall not afterwards Ixi allowed to
question tho jurtUltetion of tlio court.
Dy Mr. Hal", for the constrncllon ut
dry ut Porismoth, N. H. Boston,
AU:l.rK. Lnnrt ijaro island, Cat., nint
for tho enlargement of tho Brooklyn
Leaguo iclaiid nud Norfolk I'iwks, tho
appropilAtloii for Algiers nmLMn.ro is-
land bolng flOO.OCO eaeli. j--By Mr MoBrldo, nulhorislng illo
o Trnnsisirtntloii cwuipauy
tolnrn.onud contmet 11 lino of trans-
portation from Dyea tol.tko Burnett.
Also a bill minting 11 similar 'rieht of
way to tho 8 away and Lako Bmuitt
Tinmwny ri'ninny over tlm Whlto jsiss
to tho bonudnrrllno.
By Mr. Jiiisoti, to establish a poslnl
(Kivluits lank system. This known aa
tho Chicago llnconl's 1)111.
Tlio Minnie,
Washington, Deo. 8. Tho house ot
roprcBontnllves ottlod down t tho ry
Motluo. Tln president's mes-sag- o
(raasmittlug IhoreiHirt ofn special
eommlssloit (it the lris International
exp wlHon in I COO and recommending
liberal up wipiintlons for oar representa-
tion nt the exposition was lalil before the
house.
I Mr, Dlngltjy fnnu tlio committee on
ways and utraiis then pmsmtrd a refilutlon adopted by tlutt conimltteo
mcsnign to tho i.ovml wnnmltttes hav-ing jurisdiction of the various subjects
treated,
' Mr. Walter (H"p., Mans.), chairman
of tht baukinr; and twr-na-y comtnlttw,
fern rereading tu' tlutt portion nf
tlio resolution iriving dm wny niul
menus coininUtw jurisdiction df'i II por-
tions relating to revenues, national
llnances, public debt nnd tho ptCMfnu. '
linn ot tuo pniuio
Very conWderahle delnto followed
01O What tlio btUtflUIKO of tho resnln.
I tiou ntettnt, and the twuis between tho
ways and means nnd txmklng nud our.
Jatosvllle, Tex., cJiarged with btirgla- - jroncy comuilttees was si nrply raset.
ruiuuueo
woman
is
Iiorso
I'ox.,
nt
ilcks
is
sskeil
credit.
rtlltl. flint liull tun V.tmrit.
Atlanta, Dro. 8 -- Governor AtkiusoH
lias votcx-- th.- - aiitl.fiwithill bill. Ha
tout a iitMsttgtf to iho honsa stating tlmt
ho had vetoed tho tmiint, as ho
thought tins question of whether colltwe
boys should pbiyfootlaill shimld U lft
with the fu.mlti'is , f tbc vn'rious lnl.
tutious. It H posslbie tlmt atteCfort will
to liwde to pass tho bill ovr tlw kiv-trnor- 'a
veto, but it is tint at nil llkaly
lueh uu effort would Hueeeed,
:x"-x-
.i
LEVI STRAUSS & CO.
MCTOKYfAN
COPPER RIVETED
NAHM,
OVIHALU ANO SPUING BOTTOM
iMnov oven
Wnhiu,!(on,npo
latMBniatwOcori.
fordlttrllmtloiiof tliajireslllent's
FffANClSCO-CA- l,
PMn
1.
6
1
5" - V.
Q3
SSSTalks
MHft'tt tCinMM'ntiii llie fwtv to
mv Itowd BSimiwifi I iii
a4 W(WtS4 erttT Wttnttffe(
Am Ifc Mm (m trtt. Wmm tony
HiMiWiinpwnu,n4 UdM It aawiJnt
t titwtiwat, parity yor bbw4, r
mm imf of lb May blood On in, jroa
M Hjr rUM Iff rl? ).9MMNrtMM Umr. To a
tay4MnkHtMiit. H wlii taw ywr
Mm mr, rWaand MMristdnt, 4 ln
W JPrM ! fll MM, MMHW
sw ft Mm up Uw wimtihw.Hoods
Sarsapariiia
WW , m cwt m one two mux, rmwi
pin. MiiSM
KVRRT FRIDAY.
m KKABU8HT PIIRUSHEXn CO
iflMutiiii mm '"" iihuk'hi iiiiiw'iii'iw
.ii sutwcwrriuHt
YfllAJVM. ..... . ..... JtCO
KiWtptM IB wWnaw Jlnlillw HrjtJi
...
.i...,?"afcirU.Oapy 10 Cffitn.
WES Or GRANT CWJNTY.
jrMibAYt.,, ....UNOttMliMU 10, im
Tfcr president's annual rimmrs to
delivered to that body at uoon
Mtmey, wu en nolo atate pper
Tjw Frlnee of Wales' tarries tb
forge amount of llfn tnturaiiue of any
fine Ih Knghind. Il i euld to be over
Tba Colorado Spring Uatrtte con-
gratulate lUelCitnd 1U wedcrt upon se-
curing th wok a strong; oliort
lory wrltr as Jude 6 M. Athmfeltt'r.
Tbe tlittnf a sri nf typically western
storlea U published In Sundny' paper,
entitled, "iti Now Mexico Cnuous,"
Ibe estate of tho late Ohsrlen A.
Dm U vulited lit over $1,000,000. It
la to be hoped, however, thrtl this In-
formation will not esute umpy of tbe
yiiiitift metl ivtio nro ttiirtliiK nut tu llfn
o'tiin up newnpnpor wntk. 'Uv limn
who fiHgnnca in uucli nurk mtit bo
ilitaprKiIiiiiiioutH,
'fZ li .1 ll. .T
Th editor of tlia Chlcnafii Ttmei
KtKalil, who 8ttid vefy")loe In Pnvl-4- Mt
MuKlulfv, huvk u hlii JilomliS
m i Wo utiinil on tf its fidlowtm; pftit- -
1 iiKrm i. Tim malntiiuro nf the old
ftUHdiirU, luviolsuly. 'J. Ilia payment
mil cancelation of hII cn t'iilmck, tresis
.
ttry mitt iukI etlvor cnrttlicntcB. (I. All
"liapnr money to b furuUUoil ly tli
hr;tk.
i Acting aorrnnr Wiillaci a np--
Iolntl V. U H. LltiMltylt 'nf I.a
Uruepe to till tli vacancy canncil ty tho
"rriltmilini f Hun. Oiiii, .Mtilliiillund o
(Inlltip, and Mr. 'I'lmninB .1. ( uriun (ti
AltuKiuerquo, u (!!( Ktft in ilm Tram
iUUMUlpnt EsUHlllim to Im ln-l- at
Umalm ni-x- t yonr, to (III the tiichuov
ciiunfd by ttie retaliation of lion. K. V.
' Tliu ooniplfllnu of ilm itcrlul tniinwny
over Chllltoot Pat In Alakn U promUpn
bofor Folirilary. Mteel towcra ami
tablet atipport tliu liox lluo cnrrlara,
which wilt linvc n rapHi-lt- nf 1)00 utmiiitu
Mich. Tin road ! to trmsi.firt
ISO tonttiday from to tlia lu-a-
wsura oi uio vuunti. wild tiiii nccotn- -
plUimit tliu wort liurdoblpy und rlU of
tlia journey will bo renin vod.
..I
Tlila Ufa li oh detdtoped Into n rf(jiilnr
gatnultpg ilftii. A man toarady us
worn! plli sawed wtthuut letting It to tln
loWet blddrr. Tradetmrn work on
.utirvltiK wkc. elmply umausu they tire
compelled to tukij n poe of work
hpupr thai) IU untlli to tsol It. Tlif
pnMotii hhi been tlartud by profound
(icpr.omUlg, and It lint dime muili to
ward foleilii; atriket, etc mid antn
iiitte cnpltal mid iHltnr.
niamii mum iiihh
The twO'Conl puAtiiao eliiiup will
toon change color, The teciettiry nf tlic
trmuliry und the piiaunaalor genernl,
After contultntion with tho prealdfin,
hait decided to cliftiiijM Ita color from
(:hrhiIiiB la uteun of tbe alnlde now lined
f'
SUnKiiay
mi .iiVMrnttiittt Knlifl. TIih 1(1 paiiI tial I
ago stamp, which Ih iio'.y irlnted In
Kiflen, will ho ohunced to toinn olho
color, toAlbly carmine, brtlilea tiiThiif
tli govruinnit about $)t),0C0 a year In
thi$ illtfrrvueo In cott betweiu tbe two
Ink.
The hen It one of our tsott nrotlta'jli
creatur- - In IWU tlifere wire In Hit
Hniittry we.t.lSfi Hikkno nod 907M,
ala otdf r fowls, in that yeur tbe Amur
leun heu laid njMfiliflW t'SR". 'Iberu
are HojaM.tMW.OOO cblckciu that will
laylhU year 18,750,000,000 eirgt. Tbrn.'
'nfp are worth IIM.OOt'.OOO, and thr
poultry mrt told during the year will
.
JflBtf tJtt6.C0a.0C0. which Rivet FJtO.QCO,
mm m a very low ett mate of the krt
I tin hen for of
- ... .
yreat uepreOInn,
' .
wjln w)fofmiat In tbe detlgtii ofjiHt4 irtatei' ptf le awtkt to W
w fatrtMiplaUon. Skeretary Otfe want
a tk Mlhi trf tha mih oVnoMilnatlon,
mm2LO
.
av.
AturliMli ona-VM-
nmiiey
r Vtttd matoM mm-- , ller -
nr Ireaaury wrtw of law, to have
th muni 4tjH, treMHry uoti--
Mill fMritly 4UtinKiii(lbl4) front
tflrtlrlvaWa by th ttiirwnt (kiIomi
taMKltM mI o4 Um KtttnWr mWQ' OtJ M t be- -
pevreai r wwMf at
M,1 b hii wNttKt t mi Mate
tfc HtlWMIimM,
Ifcv'9y trf 4U4ht la nw t omim
tMHMimUMia'fliMi) ta tU worMi VM
ca f arevly at ttm 1t,n of thn mailt
MrMt at any lime jf Any wttbout hir
t Himaltb, Hnnlhih, fmmH awl (If r--
mM rpukeii. lutMn, Japiwvew wwt lt--
Mt rtin r tmt mot tM ontl a lit
K AmH Th ehwtr l
thr cMy'm opwlatioi l ahowH by thf
afmtta It enjoy jilao. Chi any ImlMay
h Maay hw iM nit prwctmliy Ik
Hfa)Mt ball Rlri ntkkat mt
HwH4i iM mm ttnlmwti m1 of
ttlti, bora ainl bbtyr nmg.
a rook ri.tm t wit
To th-H- " ih barbot a Me iVnt b
MMiHtry nf the YmiiiI, f mi wbfi bate
ooHie Mle f M rtlewrerlwi bonlerlait
r.n iti innrrtim. will nffitHl tbam tba
rroHMtkifl of thtrr dtettHM of golden
luot, tUcbd In ttlv ti)e Mudjimlly wllt all tbelt ami, tbe following
biimlfw with ll A. Unlaii, of H
HffiHdiilno, wlt.i Um jot Hint teotloit
and Motpel at Yuhm antral dayt thlt
wekt while oh bit way bmnf, may prove
oflntertet,
Mr. Dokn left Ban IWrRirdlno alwut
two webi u for Hie country toward
wbleh hundrcdt xt fettune hunter nrc
(.etkklhjthfiti!"'l',f1"iil '! xrleni
brought film bank tin tliu laud of the
atHNtind aitlprn rery tjiilukly.
"U tni,"ild Mn llolan to tbe VUma
Sun, ''Hint the Vniul wuintry bat Muuixb
KOldJo II to ftltruot iv Whole lot of pfop e,
uuHhu nanpi wio."it In tbli cuuutry
xouidu't iak beuntu two iitllce. Vbf
gresteit nmotiiiL tlml I Uiirnml of hiiv one '
tniiubiK wblle I wu there wua f prr Uiy
und thtro uru very few dnltnf tt.at. A
tcrrnt omny have ninlimllit loculudulntmt
front which thy lltid ll ext ei'dbigly dllW"
onltto wh out n half dollar a day
Matnmlly provlnloiis nro epnnlvp, and
the rwult ol the im0t day' work
woa't pny for n iiitn'a llvlujr, Thert U
iKJOl? Kold tbtrA, but U Ib exceedingly
line, nod It tcattertd ovor it wbo.o lot of
territory at that.
" nie inofl of tbo people who nri Bolng
lo lUoYaqiil country now are oltber fmut
Arixouaor l allfornl.i, where thrro It ten
tlinos at much placer ttold eaty of ncct-t- t
at tbu Ymiui river tiudi contain,"
too l ovrant lou,
Tbo readers of lb Is papor will be
pleated to ii'ilrn that (burn It at lentt oue
(JroniUd dlsue ttint teleaen has been
able to cure In nil ltt utugee, nuu that la
Ctatarruti, J lull's Catarrh Cure to tbo
only potlllvo cure huown to the
frnturnity, Uatarrh brloij n couttliu- -
tlomtl disrate, qulrrt n canatltutiouat
trcatoiont, ltnll'a Catarrh Cnro Is tultau
InUrnnlly, acting dlrnctly upon the
blood ni'd mucooiia turmce of tlioaya
loin, lliortiliv liculrovliin the foillldutioii
ot ui dlH'uno ami iwnif tue pauoni
a!rch(!ih by hulKJIng up the tointuotbiu
nod uhMdiiiiK naiure in
t he tironilouira havfciio mncb faith u
itM curutlvo iioivert, that
tlnliitf lit work.
thi'i' oner One
lluiiilrrd llollurt for any cmo that It
full to euro. cTvtiit for llttd of tcniloio
nlalt. P. 4. Outset A Co., ToIed6, O,
anlu by DruaifUte, loo.
Hall' Vnmlly I'llla are tho butt.
SPORTS OF THg HINDOOS,
Ciirlom Amttionn-n- In the Rait With
HntTalori, Usui) alitl CIimUIi- - j
Itaelng aud olo tennU mid billiards
bavo becomo ntoro couBcnlal to tho ra.
jab aud tho iinwab of today than tbv
claboruto ajiortn and pnatlmca thnfc
whllwl away tho long days of bis nnccs.
tora. In somo of thallnjput atatea, how-ove- r,
nu iffort In in ill mado not to allow
tbo uucltut habits to fnll wholly Into
dMtiettida Of all tbo ureal dyunstioii of
tbo continent tbo Itajputa boast tho
liroudctt tlacont, und tho oriu.lt) of tbo
CQVtireleil bouiei it hidden in tbo mist
of tbuc, lu Ulwtir tho nmhnrnjn, who,
by bin Idiullinewt of ditpoiltiou nud
wertunta of intd!l(!rneo, Rlvc tho mewt
boxful prouiiw of future fatno, U ttlll
iv minor, nud It Ih territory Is under tlia
Immoiliato control of a cnpablo oiflccr
of tbo Imllnn novemment, No stnto In
Ilajpntotta baa n Krcnier ronutatloit for
ItK breed ot bor'. It tir,ed in Urn old
day ta b-- ft famous placa for flRhts
wild Uflbts nud birds, and
thtruKU tho ccutcott tre now qulto fre
mm
rRnn LIGHT.
bftttttt. Uetit
nude by the
focuffd VtioHtedRe
of a lifetime of
tucillcttl ptac.
tlce. Olvrn to ynu
,iliM,1nttW lit the
lorai of Tlr. 1'lcrce't
Cotumon BtuiHi Medical Adviser. Tbi
book tt exactly wlwt lt name jottjlle.
TiK.it ai liv UihoU.t Umit, lit. rtTnttt to
"ahow oi!" a uruat atote of inedlcat know),
edge. It It a llieie are
orer iw pg, and every page la full ofiilk aimui ootiKiioii icViiCTtt tliat are
known In eytf y nunlly, and bow to cure
than). Dr. Plotec baa .(tidied and practiced
tndUi for over thlity years, lie It be!id. Hie iiillnsr jtowcr of the .lnvalldt'1111 and Siiraltat Institute, of HiuTnlo,
W. Y, Ha It n iiiwy man. tint It' the buy
ewho a- - th-- j wmld'a WnefJctnra,
TliU book! pattlcularly ftbopk for motl.
er. It wilt telleve them from many anale.
tlM, Til book la fullv llluatratad. .
ara Milntml tili.l i.llil lilalll Iilaekandwlipe.
ooH mall- -mr ai mma in hi iiin ail 1 1'. you ma? liuvif till hook. In rwncr
bfndbif 1'or 31. lit one.ctnt ataini,
yon way uc 11 10 onoAddr. IH. K. V. VI'
tkwad inatUatiou,
IIHIKI, lu
frre
of
.
l'rriich cloth.
tree, at ulmve HttH- -
If WM
a tontli.jwiaittttvi
biavttyattati Mtttif iieat'iiiixof iwwa. iih
WhlcSlK l r.MtoiiUe M""tfl tu,lt Hut,
ll 111 .11 llWMvnv, w..i . "
4 PeHetit
ttutt alt iu at (xmitb MWW U
vatvtuUy Irrpt up.
m ii w ho. m of By rtr MkM fcm
tat tbe palaw ejrotuwlt ftvll i xbtttf tiivn
law W Mb TbaBTinaaJy nwloa,
UtM in lira oM fwrfOMMny' kHU.-iiHir-
to . oMftntn "wnntieaowl,'1 or titvk.
with utH-ptioii- tmridtft. i that
H ban beforo It R lara tKpaum tat mi)
Mrf i kept sruftt by MRMtMU HoodbiN,
Vtmi j.lwwnt)y Mte etf tta kMt irwltt
a4 Ita red mu blbida. ,H u.
Tim ot all tttt wm a Wd of Ih
tow home and poMl, AMtuajaa wm
try imA, (hw by '(W m u t mm
abey were lt thtwib tbotr iriaatt atutueti by tb Mpr riemufcMt et ttw at
bka, a ft old MwatvlttNaa, Wtlh fed
wbMiewt, who mA mm J1 In Uta t
tb iHfnkxt of rh wabarnla'aliwatlty, A
M Hbbl vtj Mvtlri,'1c M
walkliia; oh UU bind n aa4
kbm, hoblltm p tba mm tm Uf
Afterwam dam n rurfitrmwif xwm,
wlilob. by um tu1jitmwt o(iwir1ir
wh Wflilo tu twlit n loatled itilak
tmA found until J tbwulit hi two
would bo wrong off. T'tu IoIIowmI qui
mioh "bB3nflM" mi (h mm Ifh.
th( wm but tb prtillmiuary'. to t
blbltlett et tbo nftiooti, for, )4,kta
Mm rodlhiw tnarulml two W tWc
beffiiloet, rsimx, blackr bsok mm), la tba
rear, a alngle cheetah, The lt mttHMwns lHirely for ehow. Th otlt aort
not lottff rtfio had to fight ot tbdlr bat.
Mto to the bitter tud.
Now tho bonis mo mniTled und the
content Iwui boounto n Hnm, which tho
aiiimala sr m vttM drilled Iumx band
rf arrolwtn. Two rnina, half tWk, biilf
wblts.nra led to either aid of tho gfnt
plot and that let f,o nt one aiioUior ,'itU
egod, With A tarrik) bap thajr litnda
cowo tpietbr. Ton would think thAt
their skullt mufet be broken, but iiiWrad
thyrrbotind trotn th encounter tint
oiio penny tho worre. niid Httcr r few
artch trials of hardneee Uiny ara ltd
oulotly uivaV. Aftor lham tbo VmM
bucloi.coiiui to tho front and tt8I1o
with their horns inteilactd until their
keouera think they lmvo bad onotiKli r(
It. In llho lniuincrtho old huffulcet
elrngRlo and utruKKlo, not ftblo to do
ir.oro than tbo champion of tbo modern
rinu with tba rtloTra on. Tho cheetah
wan not nsbed to dlimlay lila twowwa,
but I wan (old thntwhe-- nomo llttlfl
time before bo waa put on quarry ho had
been 60 idlo that ho nbcoltitnly refuved
to do bla work. In ronm states, how
ever, cheetah hunt ttlll tako place, but
on tho cheetah nenorally takes tho
muallcr buck no renl intercct umke tip
far tho cruelty of the Xpert. Cocks and
qnntlir, with their flRhtliiK power Roue,
foltowrd tho nnimala into tbo arena,
Thonpumof tbocorka wero carefully
covorcd, while tho qua! In woro eeparat
rd tho moment they began to fight In
real enructt. As for thoqualli, foreheer
puRnnclty imd detpcrato courage, they
carry otf tho palm. It is truo thoy bad
a t tltnulatit not Riven lo tho other light-,-r- t
of tbo palace for in their winded
clrclowas placed n hen, for whofto favor
they ovldcutly bolloved they wcra
How far their gallantry would
liavo carried them It they bad been al-
loyed to peck at otto troother'ri pyc In
real earnest I fcnow not, but It Im prob
able that they would loth kavu beca
laftfordcad bad tiottbolr keepers oallrd
"tltno" at thocrwclal momtwr, Jfobody
can ccmplniit that tbe rlghtitift arletoe
racy of tbo Itnjpnt rcp clltifts Airith
natural nrldo to ita aneottral imstlmc,
which nro but illanpplantcil by tbo nl leu
nud borrowed umureuieutH of oar own
peopleLondon Telegraph.
A Kxjmrltlice With tttH!.
A acrioua but amusing Accident ban
pened throuuh thoicniornuco ot mi IrttM
man in n warchtiuso in 'NVeat street. A
carfio of apoiiRia was received, and Pat-
rick waa ortlercd to ko down into t Hub-
collar that was eupnocd td bo drr and
pllo up tho Iwles. Two inehe of rnter
covered tho floor, but Patrick did not
litiaw tbo effect of water on KponRetoYl
dcntlv. for bo told unthinn to his em
ployotu. Tho flrst linlo was dropped
thrcuRb tbo hatch, and Patrlek placed It
in it corner. Another waa placed on top
of it Tho uponr betnu to hwoII. Tho
lialcs expkded auddcnly. More bales
wcro thrown dova by the truckmen nud
were ripped open. Patrick was nttoulth.
rxl nnd then frightened. Ho tcntmbled
over tbo htan of bales filially nud, nut
Hint bis bead tbrouRh tho hatch, yelled)
"Hoy, up there, Mir, these eoft fings do
bo crowlu bo fast tunt tho bans won't
no lunger hold 'cm. They do bo aottlu
lopto too,"
An liivextlKntion d inclosed Iho water,
A losBof $li0wasBuntaliied. NowXor
commercial.
fiatUd With ML Money on Mtat
Hot lonre acrd n miserly newon who
had been tonwd ulmoct to death by his
heirs endeavored to cheat them out of
bla money. Boforo ho died ho left post
tlvo Instruction!) that bo tdiould bo bur
led In O ovitulu (,ult of ilnlhf. Ilia
with vwts cm r led put, but after tho fu
nural his mrvlvlng tolutivca oould ilitd
no will and no mouoy. X'iually ono of
tbotn minpeoted tuai tbo old rtmu had
eervod theut n abablry trick and UKRCit
r,rt Ittitl; lliti luvlv u ntirl ttin
vity&uhfllU' nt olotblnrr examined. Thl was douo, ttttd
J."..'.,. 1..VA Mm rami, wnlitrwat. mill lrr.nu.ru wftrn
ptain
Tiietc
cent
found to bu lined with Hank of England
note. London Xttr.
ly) Pal
U'oBitor.
Littlo Chtrenco (aftr thlukluar deep.
My. Calliper (wearily) Well, my
onr
W Alt
Littlo Clarence Pa, why is It that
two headed (jlrh are o scarce when two
faoeu men nro to oowinoi"- -
Cnnvnwser Y'ou nro tho head of tba
houao. I iirttsumo?
Olxmyth Your promunpllqn is quite
natural but yoti'ro KOtnnotner true
oomliitr.
OHiiviumer Ccr pardon, bat I dci'
titilte cutoh your drift?
Dlxiiiyih Woll. 1 hnvo lo foot th
bills, nud as my wlfu aays I'hI always
t.i-i-
.i . ..... . . . u .1HICKlHfl yUll Hill IUT.T JUttl' OWN IMHUO
ttoui. utuougu ew.
llin Hnnul I.lmllril,
Th Sunset limited, ootieedvd by all lo
be the Huwt train "lu tho west, la now
rtinnl4K lietwceti Pnn aud
(Ihleafo, via IheRonthem Pacific, Texaa
I'li.illla nud m. Lonlt, OhlcagoAs Alton.
Thin train hi provided with open ilmw
Iiir roowt,-barbe- r ahnp, library, t)plng
ear and ami all poHVnleaeii of nmN.
ern hHl. 1fow uhioIIh1 a'J f
ftdiwatmjB Md MiiMyu " , "
yHaVaVHafla P
T.
K thtrtwl It taaaiM Ym will H4 k I --
- laM efc tw erne k Apant tabids uk tour ottaoa ka ot I
Imam TobaoooDurham
iB it . ..aaaaaF
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MAYPIBLD & SON,
lu '!
Saddles and Harness.
Saddle twid Ifaraew Wcpalred,
GREAT REDUCTION IN PRICES!
The Gallup A Specially.
Silver Avenue, DBMING, NEW MEXICO
Fine watch woik pertonally
attokilKil to and warranted.
I
W. P.
Tbe Itollablo
and JeweEer.
ALIj goods as bbpresented
W. R. MERRILL-- -
Dealer In all kinds of Mining and Building
LUMBER. A full stock of Doors, Saob(
Wlndowb, Window Glass, Shades, Etc ......
m" Orders by mall promptly attended to,
o o o
Company
Dealers ln HAY,' GRAIN, WOOD and COAL
- (iocal Express and Dellvory Wagon. Sat-
isfaction guaranteed In vary particular
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1
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and
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- &"C0.r
SfiPPLES
ROBES & WHIPS.
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WM. HERMANN,Wr
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DliJMING.
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Nw
Jrf.
ALhWCHK.......
...CIUAKAMTMHI
NEW MEXICO.
f, S. ROBINSON'S Grocery and Confectionery
..BTAl'H AND
GROCERIES
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JOHN STENSON, Proprietor
Fresh Beef, Pork, Veal, Sausage, -
CirRid iNf, MNstsntly Hani at nasiftakft frimi
East slda Golil Ave., tit. Ilawlook snd Bpruoo at,, DKMIHO
HENRY MEYER;
MEAT MARKET
Fresh tFish and Outers in Season
I my Cuiori't MtliWlon.
GOLD AVENUE,
fiisy.Teriii.
guaranU
1
4
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MIUIMUrilHHt (Hto do
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'fft'y oirv sooli nMiM, HMMU or Ddpotil. Iti thut
eMR tlw wwiw pi a tow cr a polltjcal
iMftotiwi vtm Mltietl, vutl tint 8utloniHn
aM MmMilf DuiMint U IMJuro or da
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wkti Ufline to liln nwu, enpoolally
if H ImmI wi BrUtocratlO tumid. In this
WAfr a fetttaiu ewbiwwular, whose fain
Hf mm wim n HdiaulnUM oub, Lut
vrksm iwdtkir'n iwtuo, tliuugh pltlwltiu,
WH mf to diDftaiw, rfropittil by (Ingnm hto hwbb rctniiiwl only
U mmi(m1 Hptwllfttlotii juxt irnsttig
tlw jtwikk "do" unit Urn of baron
ooMferrcd oti him tnikr tlio fcniplro. lu
tba eloviUe4 circle in wkhlt liu novc,
tlwi)!lit tojill lntMH(8iio mid intmrinr
wlncatlou, no ona Rtipot tbut ltin rtul
Hume, it ho vrrmt by it, wonld uKioluto
blm nionjlntlmtly Willi hltcbeiutban
with dlploiiiatlo wlunt.
A fair liltHi cau ba formed of Trench
oolotT Ho it cslsts toilny A tenth v -- t.
Rt iooifc, condRUi of old f&uillle i At
huya imrvlved roTulutloiu nud
llr. Kclierully itt ret ranieht. fnr fn)ui
lhe Imsy noisy wwltL Jinny Iihto
lilitecd tliclr sou In tlio iiruiy, uiul h
trdmber ouhlvnto their Intnl. kouiu of
tlm with Uit cunrKy worthy of boltiit
imltRteu bytirofeMlonul fnrnitrH. Notir
ltr all Uioir nanien c&u bo found in thu
liH of Mm Agricultural isoclety of
7rMKWt tuitigletl lit oqunl jitoimrtlon
Wmm tm. tminsfl of tlio lueu inont en- -
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It took tut uosrly three dayn to roll
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At 1I1W i in. f the cr txtid ta .
if l to M
e.ttu. fthituut th aid f ntn twMaW'
ibnif chmniMrdiin'i tmgh . Wo
KMfr, Tor. t'W. r)U
kHw w never
who
ooH
nod
SEte
J.l.
in lmtiiuitiHk. IVtmiu who liav wk
linraa oe havi rtatnn to far mm HM!k of
imoiimonla ahnuM kufH lha rMdy at
d. Th1 SI mi,t for .'J. V, M)ftw, rtrujwWt. ;
OM (vfol wibfi rH(M nmtkltm to
njttti tM bul a4 kWtt? in will flftd
tk trMt) NwHy In Klvotrlo tMikr, I'm to
WMlletiMt doea not atlniiilatraad nuntalna
km w Hortrfbrr lntoileAnt, but acta
mm tun lo mid alturattri. Ji,acta mildly
us the o:nncli.i aud bmveN, addlnj;
kIvIIik toH to ttie un;an,
tlifcreby Aiding nattita lu the perform'
mice of the fnnntiotiH. Illecttlo Hitter
It an oiKclleiit appetiser, And alda dl.
gtHillon. Old p(fliln Mud It jutt emtclly
what thev need, I'rloe Dfty cent ner
buttlu at J. I?, llyton'ii ilruif Kuro.
Dnn't ho Into huyltis llL
mants without reputatlnn or tnerlt-- -
I'alit Ilalm cuntB co morn,
atid lie mnla , jiare beeu proven by a
test o runny yr. Mttcih letter u tn
fulluivliig Irum ii, 0, llHKloy, llucneve,
vai.ttire ooiiatauiiy uuu. rfoeiveut "i no
brut rcuirdy for pain I b.ivu eVer tited ii
rhiiiiiliorla ii'e IMln IIAim, nb(! I nay do
niter littviuK used It In my fumlly iur Jiav.
oral ivnra. It cun-s- . rliBummlmn, ltti
Imelc, pralna and iiulliuu, For Ml
by J. 14 Dyron, fftiiinit.
After frlSmUeonllnunlly
praUlnij C'lminb- -i 'iln's Colic. Cholera
and Diarrhoea Wunls l'lenk of
Auitheluu CaliroriiM. niiluhnied a hi.ttte
ot it for h). iimi liw utid U inwimen
Hum net o uvvr Ha wonileriul work N
nu iiiii' ciiti lid. Tlie nud. fit) cent Iblor nolo by J. I', llyrtfii, tlrtieglat.
Airrrto.
Tliuso who Have lUcd Or. Kluu'a New
Dlncovery ktiutv lU'value, nud tlionc who
Iihvo nut, liuvii new the opportunity to
try It ftve. (Jail on the admitted drtiu
i;lt null t'otn trial holtle, free, bi-u-
vouf mum and H(!ilrr to II. h. Iliiolden
& Co , tilileiiso, nod cot a sample box of
Dr. KIiik'u N. tv Life Pilla Free, a wel!
uKinKMiy df UoUlo lo llraltli ami lloune
hold lumriutiir. fnxt, All ol which. W
KtiRrautved to do you unml mid cott you
nouniiif. .i. u. nynm (irujjsoro,
Kdliln I'll lloilta-CHliror- nlii I Imltcil
Tho California limited train now tuna
twice a wok between Chicago nud Loti
Ailgelea via tinntil Te route. Third ni
ifnnon for thlt iiiugnlllo-- ut train.
lhe equipment will conelit of superb
vcaMbulcd pullinau palncu aleopera, but
aud dlnlui,' car, inauaed by
.Mr, Krod llarvoy. M1 Jiixtil''iii oer
vie of anv llilei tho fastCM tl'nn. An
oihrr i xiireei train, cnfryliijl, pti Wtv ntiil
tnurlat elcetiere. leave Unity forUnllfor
nia, Inqiilie of Ii0nl Aifeiil. A.T. 6?
d, F, llullwuy.
lbs Jtoulrnu i
A welcome bit of unaai Tho MontVi
amna hotel ut l,aa vigil Hot Hprlnjjii,
M. M Ims been tv openod, Ylllrrt lo
thl famou reiort nttiy now procure
numptiioUt ut rtsisml.
idile prlcea. The Montcuiuu can
provlda (or tsveial hundred
jj neat.
Iia Sprlnea la one o( the
fsw really aallnfaetory ItocUy ilountalii
rtaofl. It naa eory eaientlalthe
rluht nltltmle, it porfoct cllmalo, attract
ive medicinal waters
mid ample opportunity for recreation.
Tho Ideal place for' n viufutlml outlns.
rtoimd-lrll- i exoimiiin ticket ot) Male.
Inquire of local iieunt Bautn Fa Ttouto.
Tetter. Batt-IUieii- nml Kcienm
Tim Inlenrn itahlilrr nml aiilnrtliuf. Incl
denttothotndlaenrert ialiiRtmitlynlhiycd
liv nrtnlvlnir Cliamnoriaiii ivys mitt
Sicln Oinuuent. Muny very lind oanea
havo been cut td by It. It
la equally cuictenr, tor ticuui jumn nun
it favorite, remedy for soro tilpideu,
chapped handt, ohllblalna, front bltea
nad ohrotilu noro ttyea. 23 eta. per box.
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irataffV;!aSkl0Mat(r
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lumiinr Sietjwr
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, IIllltHATISA..
. ftfrrfM IhW iWtrft((kWfc HaMi fcl A MTettWRtei M 'Wa'ifl. " 'K. W. HottMnriMt, tMr.
7J' raiJII'P jht'mw na f
PnOFESSlOWAL CA.H Dl
A, M, WXri'MVH, D. X, 0,
ViMltat Dwmlrtjc,
Doallatr; la It Mhh.Kire, Tih
NEW
XrMniT,
ATTOHMKY AT LAW)
lla Uly, Noirkfexlee
JOMm MOO,
ATTO N l AT LAW,
Wilt In nil IheenurtaoftheTfrii
torr. tha IjihiI Offl.in nt ururra nml Ml
Urol liutliu tile BapatlirienlWablilnttlnn.
HdMlHf,
prnettM
URteai ifllviir Avonuo'.Corncrof I'lnnSt,
B, P. RIO,Attorrmy tit
ri'lW.iS && M"1M "aOfflci 0)(ifU I)N)t Ualtl.
Iteming, Utn Mtilro.
r. r, rwnwiT. lUirnim,
OONWAY as HAWKINS,
AttornoyB & Oounsollorfl at Law,
urerUltr. NawM.tleo.
Trairtpt Atlellin lvn lumlnoit niruit--
til in mrt.
1,1
at
It V
I.H
to at
n- -
nil
cur
A. H. HAHLLHEI,
AT LAW,
WALTER II. QUINBY,
Nolnry ubllo,
ol VtmiriR. Uimln(. N. X
KODJIKY O. atiAItKB,
Notury Public.
Typtwritirei l )tadnlil Italct,
Deinrnj;, Kuw JIileo
.
DEMING LODGE DIRECTORY.
miMtNci couxotr., s.ltulfp Aral Uattirilar IniHMmliljr
Sll (iMi.lon rtqulrr
M
all
nao
'f.
1, (1,
m.
DIIMINOl.tlllOi:, ta, A. AA.M
l(rmrCoinmilMlealon flrThitrUjr In
ingntri 9 in., Hull.
i uroiiiart 10
. a.
Kb. I'tHKiwaiojr.heermsr,
mimso en AtTictt, a, k. a. m,
Cnnturatlon Thur.ijar
I timiiUi At u in., Hull. Hojourniii!
I uoinjinuiuti mtili.i'ij-
a n ii. in
I
K ""
Con
ut
11. H.
a.
1
i,
(o
C)
racli
it ut
iiiTiira miaiiu.
w.
eoeli
Nil.
Hi in.
no.
In cirh
In
'liina.lltoitli. K.
r.n. riNioMujiiN, cecitiary.
A
ii!Mmocou.son.,No. i, n. a s. m.
llrculir Artr.l.W third TSi rrntty In pxh moult
in., .'loninciino.
nritlallv Invllrtd.
N.M.
f.ai.
with
wild Pints
month
npKim nawmviira
u.s.
K.V.
Jlouiilc viiun
coroitnr iiauiw,
llMOInf iMonil
lonloiHtiti.
.foul ViPnnaTT, I. iKo, riaxiKUTOif, Itctirileri
MrOKOItTV COMMANUtittV.NO. n, K. T.
MEXICO
Through
ATToltNUY
ituUr rnlirlti Tliurity til. i
muniii. tlH ti.ia. laflniillli Maio-'-c Hill. (
,vnn. vuiuna uniitiii rsiiiiur mjn wei
Ko. PiMiiixiiroa, lttcordr
Vlaltluit Coinpunlont
Concuva
lll.MIN(l I.IIIK1K. NO. UO.IC.I.
a!uta aeiv dial aniilhllil Tilonluf In CailltHull, UUtU llluek. Ylaltlns Kiilahta alwa; a wel
font.
1(,U, VLIKEI, U, U.U, V. tirri.in, K. It. K.
ur.sit.nti iitvisiiir no. o. v. it, k. i.iltafrr acoiul and fourth Tucidaf In K.P, llatl, Ulark llloik. Vl liln KulRlita har
wolfurut.
n. a. noucn. cmxix.Citiiii.nKUcaiUNK, llecordar.
nr.JIINO I.OIlOli, NO. 0, 1.O.O. P.
Xlenta atorr Mondar OfVtilnK at 9 o'tlock at
vlaltina iiroiiiira ooraiauj iuthcuWii.i iiw llavrinn. H. Q.
tlio t,. fliuxtirstitir. Mcc.
SAIIAIt Jtr.lll'.ICAIl LUttOi: NO. It
Jtrota er aooond and fourth 'lliutadajr In itb
I mnnlh. at M u rink r. m
ntmbora lwj wtlcorao,
Mlaa (Hire Itueun, Htc.
l
HulotitnUiir U
l.
1
.
Hall, VUilloa. in ft. r.
IUn HoraiKi, N. (1.
lir.Mi.so f,nnn:t, no.7,a.o.u.m'.llralaovarr flraland thlril WVvlunlaf ol aaet.
Immlli alK. V. 1111. I'.tllovr vrorkmoa cordial,
Intllod. .... .J. A. SUWQXKV, H. 'T.Tiioa,,,Can, lUeordcr.
1'i.onitiA i.onoi: no. 4, w, o. vv.
UmImmi kaMtiiIud(oiilhTaday la It. P.
t nan. yi.iiioKHOHncnicorainiij ir.tueu.
tV. I', TaiiULL, ldik,
SAMUEL iURNSIDE
.AOKNT..,,.,
FIRE INSURANCE
tlaumcnU Itadliiff furlao
and dorumm ivmpai let.
llKXJMO, NIV MKXIL'O
UHK, U. 0.
I I
THOMAS HUDSON,
PUAOTJOAL
I AlJ5H I1ANQ12R.
All order In my linn of builnea will
reeelto prompt, pertoual
nttentlou,
Shop on Gold Avenut,
next door north of UlaoUsmlth'aBhop.
DHrilNCJ, NtiW MliXICO.
man
4-- 4" WOJ2L'WIDK.ClHGULAIIUM,
TwcniWeWyjinttstwiiat.
iMrMarArTyMiUINQ MflM,
THXZX MtlAHS Pit THA. l"fAJ.(
hiking imtf aC MM..
SaSO MaHHKT ST., AH FftAHWaOp, 3m
Notice !
m tm kM jafw wan lt,
twe K will ae Um, mt It
h Knatlwl, Ibt Mn ltt
rjrt. T. HARRIS.
Wtj aJ, ji i, fci nf ai aaaaakji
HfrllwhKi tfoaeftiMMtMMf)'i'
m4r' hmi 4 xr.,Mwm vnut if im13 WW J flu .
Florida - House.
DKMIMOi Mt. M,
K00MS TO KKNTmi) wtok boatd
or ninnlH, Table aflpiiitrrH (ko beat
tha Market aHnrrl, ,
THE DEMIN6 HOUSE,
MRS, it. S, COMIX, rrpr!lit.
mi furnishes
BT TUB J10HTOllWrir:S.
Sliver Ave., DKMING, M.
iafcjla- -
I if iilqnBrif r (ir Ovmm'relilTrmln nd Ctltl,annJl Jfl !ir uijr
trader Xw KsafRatUl
Hotel St. James
,I'KAWK WKItMS I'rup'r
On Slock moth ef Dojiot, Dmlttg, K. X.
FIRST CL.A88-S--
Itrit.onaljld lljt? (or ltn rcvume,
Ii71h iltv er n lanitli or 1 til(k.ltf.l. tJfc Jt ulifii lluard In
uuiiit rn .tow ataxiru
TIMMEF HOTEL
KiLSTE & MICHAEL, Props,
Largest nnd most elegantly furnished
hotel Ih Southern Now Mexico.
SILVER CITY, , - Hi n.
Z Neat, Clmi Itoomi ltat- - ItminiUlo 4
ii tnir,vait orxoiitu ,
1 Gonimcrcial Hotel
JOHK S&AES ft WIFK, Troy' I
HureaiiQti lo A. II. Thorn paon
OP0ltt Dieor DCMINO, N. M
4 Tlio t'omrnsrctal will lioconditelfd In flrtt--
clataatfla.
W. J WAMEL,
WllOlJI.U IlKTAILUliLiala
Meats, Fish, s Poultry,
GAME iii SEASON.
Milk Dallvered to Ail Parts
the City
i
Sllvtr avonue, - Doming
Notic a.
The Flolihiiiiiii it Drill Comiiaiiv ot
DeuiltufiN. Jl.,1 aiii'iceded by the Uem-lut- (
.Mercautlla C'uiiipany, Incorporaled
tiiidar tin law ot ttie territory or now
Mos t."). 'I ho now Comnnnv has lilir
ehaaed the ptnekJiiHilie.aitd ubcounia ot
me n iu c inn tin oy. ami ami net an ut it
ilelita nml llHhttllleii
rl he Reining Merenullm yompany I
under (ho hiiiio innnnitement a wat tho
r iPisntnnii iv iirni i.ompnny.
im'uu ueinoor l, imn.
TlIUDEillhu MKRCVKTII-CCO- .,
A. IIuaiji. .Secretary.
Pt.KtailMAN & llf.AlJt Co.,
10 8t!i A. 1)KAIJ, Secretary.
Adlilllll.trPtnr'a Nolle,
nl. . ..l....lt.U. .1 ... ..I...M lU.! I, 1.
Wtn ippojpttd ,lirlnlitfillir 4tyi4titf f 'Wi
uniilaitiniv. daAMaa.1. All ,v
I uhhwi Ttnuaaim wiimerii.aj)lall IIiom luring ilrai
iirMat tu wlitila t tram date ttillanawra.
lialad lrd.lnitff, (irtat eouttiy, Nattr Mexlw,
lit 31 f. I rtnini(illltVT.
Matliewson & Orchard
I.AKU VALLRVi N. M.
Hill, Express and Stage Llie
Nff lonrhora I tuwitd otjl"'
..I"'van! iMiiyon atriiai mm. for Miuitro UM
STATE ORE
JfttUbtUluxi
HMntiiat Ovam,
aia nrs
ta on ar
ot
Samplini Wp
wu oat Mn(mTiwi
Writ tor aar Wdfa two.
ran
ahatVar I
faamufi m .mix
wmni ,,,1,M.Wpiav
uaio
09t l0f(laW fc
I
ni
Of
aTuiaaaaafTf 'aalrBBWT
waM
.f i is n P ii mma
Mkaiai
i.fa
tort fattftf Iwm fiMta.
' "fuumnunifmfiltu
UTAH taa tnwron f t hms arth at
aaait ;aMkl rt.Wor)aft tvantit' " MTtttlRl
ITyT RESTAURAift
A Vlrti O1b80 ruling Houw,
Oyepa in vrr vtyl m4 all
Hl f)tlMHMI i tn
axtai im mrwgr,
Ojwa at all Itotim DAY amrl K)MtT
OABIITKS
BARDBR
OTTO AMtTN, Paeratmai
a
liftlr Cutting,
Cloan Shavo,
CMYK IT A TWAti.
Notice of Sale.
15e,
.la the niittlM Ceurl Ot tli Tbird Judicial Ma.
trlet ut tlie rrrrliorr ut cw iiultc, iulqiljMa fiH-- t fnr t1iMniuif ot drauM n ClMhMrjr.
Hfiaimi FUldl
r., vKo,t,t
A. 0 I'otlet. I
WMtfM, lr ttii MfUIrt flnl dfti In tli
rtry. iHid4 and icatHrd ot .vird in ulii cotrn tatli,L);in' tiUltlcd nut on lli ltl tt nt Aw4ql, A. I). Ittrr, U n, brdtirj, k4jii.Tait tiiti
tlarmxl thai ,nl4it, tli t!fi,daiil, A . 0. 1'otitr,da nir ui.lti Iba ulil rainiililniiil, Imwm ril4,
wulitft slnrtf tJajt Item x.i .aftc; lb Cits ct
nid Anal I'.ct?. Ih .lilnut (bi hnmlrtit, andUij""itn diillr and ntn cti, ttnar pH'l"pal ojid lniwi, ami lhe lutihti mm of ihlrirlU flidiat and fntnlj or r.nt, for tolleltor(a, Ifedbic ib inn total ol foil r litiixlird ass
UUocwU'i ciemr "no riitita. learlb with
tho cvinmiMlilf rautiu lMlairtl. Dial Ibo prop.
nil and imI tato in Mid E.1 ilen d litraln;
altar inwriiwii.t mia ii. ta;mcotii aaia
nm, iihti.i. runn im rnaia r Hit. aiu
witcwaa, ililfuilimt, A. l ottu, Im not
pain mui annia o uMtitii iu waio,iirnf.nor r.'tlitr uf (lifnt. i. . n, tiarl
wanwlijifni if .am nuai iirrvo ino umti-r- inaa
niiilnlrUrominlailuiir ot tald ronif to nuka
1,1 Im
a
a
0
Nom. ilrrtorf. 1 litrabt clt nolle llmtaiidtr
id Uf "IrlM or ald Riwf i!irfr. 1 nlll, nnaatilar. Ilm Hlhiler u' Dmtfllmr. A. 11. 1MW. at
W o'oh tk (noon), Ufon(loorotilia Pirit KnilmuJ
otevnltd il Hank utlltnlne. winntr of .(Iran mil
ihoreof,
4 front
lank utillillriir
Jeoitncl l town
rltoiyct Mw
rvn caii mi iiaixi ti put)ll auctiontai,
mi
of
(nr
Um lilRlml Wailr, ilm tald prop,!? nd real
ata, id nn: mono roitain paitou or
lue immlmrrd li rlx and rn, rvpilal,lilok nainliertd Iblrtroii, Hi lb Inwn of Dtm-- r.
In (ha couiii' nt luaiit and lttllori of Mn
ttrzlrii, toifntlirr lull' all li iitmnla and appntii.
tiaiuaa llieieuntu Ulouclne or In anr vino aoptr.
talttlOR. WI.Ta II. Ul'lHKT,
. ., .'(rnraieilotir.
ririipcuiicaunr., noreniuer m, itvi.
NOTICE OF SALE.
Initio DlilrlttOnnrtof ll.oTliIrd .InJtcl'tl Dk.
trlct of ilm Tertltorj nt 7ew tlexleo, iltilnaf
wiibin K' u mr in couniy at urani in otiwicw r,
Anilrotvat
a.
.
J No, 0263,
(now
tanu
Whtffa.l) that cr1ahi dual docra la (4aa
fury, lomli) nnd entered olreturd in tatd toon M
to above entitled tauaoontha Elth CnytA JnfA. 11. IW, Itwsadtdori'd, mljuilcil and drriFt
Hint nolo ial-- delmdAiil, AlWrt I.thdOMr, a
unlo.lb raid (omplalannl, M ft'. ABtfrewa,
In nhictr tlij ttmu and alter the anient mI4drcrro.llsnatitu el arttn ln.nilred ami tbrro
ilollni and rltlitr Urn tent, (fioim), ofcoimt.
i. fellowat 'Ilm aunt of dir. imndrra nuuw.
iiidi at, oiio liptisif d ittid rtfly ihirn dollar aad
titr onutttit.. Iiili'icat.and Itlir dollara. aollcllor'lre,te'litr Willi tMiu.lt ot Hit rati io M
uoiiitm, nmi ii o inin.iiri aim proprr'Tin aara
anal d cue and r.tjrHnatiir (ivacrUxnl. b aold for
Ilm Di
coat ii
to
l:.
on
Dii,i or uHl aumi. iniMtn, con, na
Ih And. Hherrat. Ihnaalil dfndant.
Ibrrt l.lmtaili'Mia nm p
L
Fiard to rnlit.slitir ehv. ftAr rltlipp or Ih.rit. unf
an? vrt llmrof, and wltri. oa. by tald Cnal dr, iuonnni.f"giicq wa o'ioinini aa conuiiaitiiiar uf add rouit ta laaka tald aala .
Now. Ilinrr.'orc. I liufbf sit nnllrfl that under
and by Hitoe of nl! flosl derlvo, t will on ftitday, the Irlili day of Hro mlur, A. I). lrW, at
Ilm hour nfi'lo-- M oVInck, Urontlli frontdoor
timi itii national iiank bNldiiiirtiiw ortod br tho UaiiIi f llcinlncl it tha town of rn- -
tin, riiumy ut llranl and Turrllorj of Naar Moil
en, aril for
lor
m. h In hand It pul-ll- lucllon to lbhlvhe.l bnit Idttder Ilia aldand ana
liretnlir, 'lUormrlhw! iiartr of Hitlinnhra.l (infitii-- r oftrctinn llilily (fU). lommhllj
lt ctii) .1 lirt-- i)fonih, rutins Uin (VI writ ofKrw prlneipal ntrrldl'lt. brlnp; forty
atrr of Innil, Unrnifnti.hirfdl'
tamtnta and appu?loBtii- - lhif unto Ulorilcx
Or in nny wltenppirlalnll.r. attialp alwut thioa.iifmlliealvr,rd treui llio lownorHam.log, In Hie county nt Urant ii,q Territory ot Now
eico. anu oiio ana nounie rinn wiaon, ono ata.
o aprma wason aim ino noma ana
Ichi'ii fiunlluia anil allfarniinvloo
iiHiuiu uicu in connection witu
flrt 19, IRT,
VIA
,
J 1...
I
properly
Mulfo
tniiir wltlKh
foiittlia
titirnfua,
ami
alii lir.lnlM.
TlliMA llarUM,
tmmmlMlontr.
pntillcation, Novemlier
V B jfl yS'J?pRamiWFaalf?ayMaaaal
Shreveport
Vlolcabnrg,
T1Jjjiruuiiyuiuui
SHOP
BBBBBBBBKBS39UHmB33fllfaBBaaBBBBBV
New Orleans,
TO
Xwitiiaa,
UUattanooga,
AsktvillaVi '
Atlanta,
,
"
umoiunati, . .r
Now IWJC
- AND TO Alt. POlfTi
NORTH, SOUTH?'
AND
NORTH-EAS- T
SOUTH-EAS- T,
SOLID VESTIBULED TRAIK,
, FAST TIME,
CLOSE CONNECTION
THKOjJGH SLtHEPERSt
t
Cat. m your tHartat TMaat
fatthr mmwtaiw, at
lannlaw
T.JH Hty?TT..A'a taU.tTjPfatf,
H.H.eHllrATTiA .. mtw 0mMkm t
I.H4lV", a.,A. IW H tawHa,
Ot,B AB NMW illlXlOO MAMCH AHB eATbu goatfAnn
rx
UK.
l
n $ tf 1
ffltaVi
tKaf4
SWi
ai," m
ST.! ,
IK' jf
nnmnr' mMammnm' ihm sum. . - a.i
iMMt ftwttM (Mwm ft
Wfi MM ft
sw-v- . ctosati
lfe.
tsjrt Mom tbs mfni at TXm. ft S
S MMffl ITKJHHt M Btoto Fa, Mf
V nWM DM, Is Might, fww wmtMt
if sMi M cHtwnwiwM
" Wis token by snrpftos peswpily oh),k iwMwff re ikv4 ,kw of wbt wk
' tfcM' W tK tMr pwokefc, and eat Wit
L.W1W m Wlm Into Mri frtm
.
- DttttftUuflM tkatatt warning (KXlM
are to ike outsatfe kmU. '
Vety oo iht twin cam roM Into
tw mm km on tlw MKi the rotors t
wnmj proceeded to mike an attack m the
expmacar. MeWBftr Adair refueed
to open the car door. The roblwr. the
MWivil l delach Hid Fart. mini.il tha.
valves wkJ allowed (ho oU to rCHfe andyMH way tlielr work wm such m
pronounced idem novice at tli buttoe
W (FftM frilling.
WMto tlte men were trying to , Into
tha ear tho cxDres Mmimr J umI
'i'liiuikf r ml Jcanliigs, who w?ro JiMik,
tUrH(i. PlunltVflH .if ill. n.l.L.
hi gwHt rv,ttg0 unit QUunt JbbIish
n? iiiiunR bim M)iMra In tkt foft
J"M kM LltllliK Mm lnUntlv.
i' Ike irtlir r Hum mcu, pflii(( thi
wk;h nati utifullcn tlislr comjwnlon
.? 6 rfc.U1ly away, Tk tnty nf tk
rohkr picked tip and ukrn on
to Tucn. M'lillo lhrn li omn doutit.
it irntn ikn (fenlliy of the (lend man, It k
. now tlirvit thai hi name In "Samly"
Collins at one time employed In the 8b1 WmoD valtoy In the calamity or a cook.
It l nut hrllewd that the wr was
that of the tintorlnu "HlacU Jack" ganjt
of holder himclltn, but t cowboy nr
Ranlietl for the purpose of thl tingle
crime.
Manhol FornUr ntn, Deputy Baca left
hero the duy boforo itnti were In the Im-
mediate vicinity of Sicltis Vm luat ntght.
Tlmy wemnt mice advUrd and orfianlifd
n imseee tn purlin the gang. There l a
rery-alron- llkcllhnod that they will uc
eeed In overtaking them.
.inINfrTANTI.V KII.l.KU,
' -- r
tar Kh Over by Hit Can 4 lit
MHtH ftl t)iut YUVIlttjr,
A tiltrettitog ueuldent occurred at the
Knt K dpot In thla city about eleven
H'ck4ek Tm'day moruluff, la whfeb.
Amk MaiMtlost til-- i life. Mr. Halart
employed by the Santa Ke railroad
In capacity or car Inspector. The
.', tmtlk Mit eatt bound paiteager tralse
A' h4 Ju arrived, and he wai aUadlMg m
'tit aldotrackwolehlngacnupllnir whkh
was be' made, wheti Enslneer ritcr
' ' luuibm ilnurn tl. r..l..l.. ..j ...l.l.l.
' had Jtiet come In on the HllverClty train
JJalart wa struck by the bumper 'ami
thrown Under the car, tljo wheels paw-lu-
over hla body and caUilujr almoit
Inatant deathi
Kind hnndJ removed the mutilated
v body from underueutb thb an, but llto
,", waa extinct, A coroner's lmtoeat re-
sulted In a verdict of accidental death.
The vluw of the onjjlnrcr wai nb.
etructtid by tho curve from the main
track, and ho wni hot aware of the nccl- -.
dent until alfualled.
" Interment wan made Thursday In the
, local cemetery, llev. Hunkemeyer con- -
ttiicltng the Mcrvlccs.
M Mr. Itnlurt had b!rn a reilikat ef
Jemlng for about, seven years and was
a hard wnrklng, Induitrluus and konret
..mal', attending at all times Mrlclly tn his
own butlut-si- . His relatlvei lived In
, JIHnok, but ho had not resided there ror
, .amy years. UU untimely death cast a
J. jftoaw sver the entire community,
.1 j ii
..' i'. 0. vT. will s'ect vMcn xi Tws.
A' evening,
Ths Knights Templar will ealertata
shelr members and friends early hi Ike
hew year.
,
(3ny N Pfttey has bren apoliitet
,
!eputy Urand 1'hniifelor fommnnder ef
the Kotghli of Pj thins for this district.
Six npplloutlniit ror mcmbfrship wa4
tree atid to Uemlng Ijidge, No, W, K.
. it P, Tuesday ulght. This lodge already
hue fiS.'ue tubers.
Theconiiulttfeof the Kulghts or P'
tblHs will meet tonight to make arrange-iiont- s
fur tlu-l-r unniiui hall, which will
probably be glveu u Friday evening,
Dee. ,11.
' Doming Lodge, No. C. i.O.O.P,, last
Jlonday eviuliig elected the following
officers fur the ensulnjt jesr i James A
,
eg, N Oj a llagDii, V (if Harry
Woods, Becj J IJ llodjidoii, Treasurer.
. are the names of the aewly.
elected otflcers of l)emng Lod;e, Nn.SO,
k.ofi.t Thws. (?arr, 0. 0; A, Hopkins,
V 0 Win. Leiller, 1j O N Pettey, H of
Aj J K Agt e, 1A ol W II Woods, M o
VlJL V ler, K of It flj A J t,krk, X
Williams, IG NO Hose, O 0.IgttowsM take pkne m
.
seiwtiag, issHHery 4
n 1. Fflpt
'M muI ekellott of olskefs of
Ikmisif fWWI.K H. will take
h lk m 1mf evening new' awifapWawttisry e4etlrti of oMcrs on the
Tfltosise fsttowlaf, lito, m, The ht-- rtf
Mm swwle elected oMcses of
Bhss UW asul Ckaite will ocir
tw fete s.
.Ia's.d.y, Dt,
if I Mil
ismsmmm art rtM4s tofteed
wwss.
p " T 'I fa fa m.
' Wst Mm;
f ,
Use sAkttai'a TusaeltV.
f OM.kwgr keep mmm'
th Mm a WHrnests as Mljeir,t wteJrs awry smH Ckrkm4.
try Jfa.tfsVsjreki)Mf sm!,
Rtstiftts iHttAnts, M4y, 17.
W. s WsHhs was ka wa Tuky.
msj Usstas will t Vssfste tkk yewr,
&awa mimvmAmi Sm i. u
,
r Wswsui is NlffktwweehNHM at the
. B. Lafiw wt w4 We4MSHtSy
0ssjar INvmMw em ekwH this
SMTS)(S)S), .
Ibaft f tie stews k?a kUakM.v ..Jw
Wivr City hi to Uh JrtA,
fee1 sees this Hnes.
T Mtl.M In. III..!...
kvys at Str neon's.
A. ftchtifai of Silver Cllv trim it llfimi
lh visitor Monday.
Cook Pk IMU.Ita.1 Irut l.l. .
pubucatiosi this week.
Call and iinititna mu II... ii.i
Our 4vfikf can fix vou out nu Iml
ldy fftrwt lhUyer.
MsMklM, towfU ad tablecloths, a fine
itm in, si eiwj 0.
Issi-r- Wm htete.oa lii Inst.. InltUtt
1. . HHUtil to A. Pla.
Maror flsmlttsr at Ullror cttv
down cm Tneesky'a train.
3mmm was at I ha rntintv ti.nl
during he present week.
3. A. Ancheta was In DumlurvWiiriliiv
attending to legal business.
Thomas Marshall km a nnnnnn- - in
El Paso on today' B. P. tnln.
8fllewan l.lndauer of C.HilnJVnU
In town this week on business.
lirsoms suapenders mid pretty neck-
ties at Peitey'e, rrom 10c and up.
T!tlfRntl V fit fri tali tt .Qale s upstairs In lluuk building,
Donald McRne was In l tin nii.ip.,r.fiiu
from Cooks several dayn this week.
If you feel vou must nlvn
become a lawyer or doctor, and Soil It.
J
tl.i,t.
tkitor
Kivm
that mlvlri..
0. h. Conwav. ore linVor for ihi Rliunr
City Reduction Co., was In towu Suudiiy.
Be sure and get my prlca beforeyour Xmas nretrnt. J . n 'fhrn.,.,. .
Carpenters ware htuf this ucnk 111 vllirr
a new floor lu the Harvey house dining
room.
The Mlmhtrs vsllev la rantitlr linrnm
lugknowHs "the laud or the big rtd
apfte."
I.siiln' allvor.MihuHlsil
hftker mm) sterUng iver, stTessellV
John Btsaiim U hsvla kts store nnlnt
ed and li peewMt a wist ttractlvo ap
p'IMlllOi
An tadlfM rarlnti. nf .tn,.a .( it...
Ihtus; roe a Chrlatmas glftj at 'riiuinu'
drtHT store,
Tkvbmas Carr ha bren nnimlnli.il m!.
mlnlstnitorof the estate of Joseph Dal-ar- t,
deceased,
Dr. B. Gilbert came down from Rllvi.r
City MoudaV and loft for Denver wlu.r..
he will locate,
Mrs. J. A. I.eatlV of Ixinlnlinnr mmnl
several days here thl week, tho uust of
Mrs. V. W'llllums.
Tho flnit Una .if l,..ll.
cases, etc.. In Doming may be men tit
ihuhiih unijf siorr.
Wliima f1uiipc.il cl.lrla II QI.,.,.1...,1M
!lV'!iS 'U' y. ' cu""i
tl.23.ata.N. Pettoy's.
My line nt perfumes la roinplele.
aiitlfut packafjia in cut gloes, from
OJC l 9. J, u. I UOIIIIIS
Dor vni4r IawtmIpw mm tl,wt..1 m.from your jeweler. Tivseli will simply
good goods at right prices,
HV Vnll llman ol.a, I.Hin.
Just the thing for a OhrlsjmiiH presout-H- ee
Mahiiney'seh-Kan- t stock.
A sweet Itttlt ekernb tonic nniwulr'n
nf Frank Peters' kosne en Nov. 2id. It
I a girl baky and hS tome to stay,
If you want to present your frlrmls
with a bottls of liquid goode, Truey
ran Hx you tip all right.
M. II. Holt, stenoirrnnher for ihn thin)
Jttdle. dMrkt Mturtied lb his homo In
i.m urueMMiiy rrom Sliver Chy.
Some thtn in the household line
alwats makes a tisnful Christmas present,
fos Muhoury'a elegant slo;k.
The Stcck of tte Tfiiii !
hisvnionn
Iaftdien unci Qdnttj ,
Initial Jniulkorcl)ior
Glovw mid lUmlkuidHcf Bo.xts
MeW itibbtnm,
Tom 0' Siltinterf,
Olockg.
Ie Pilchen,
Oawbfl Mini JBi Uilies i ' :
1
a...:- - wpmu
. .... ,
if" '
Will refMalH t wantist sssta, .ta a?
ft. T. Harris, th ti,whtk KiuI ....u.
attsekt wf rbnmatlsm tMM mi Wkf) wMiiMtl to Mu mm ! efenu
ttkfis. " o v
It hi rHwied that 0, If. Psty
move hi xtook Istlu the mim a.M
hi A, J, C'luek's UwH Urn Mess af (Im shm
year.
mey ks kept Wtesy tete iUmfklnsi hU enaik of rtsefnt (JhOaiM
" mw unrunHieit, r)
the tiln Wmnt.v
bim wem w meir acmie in wtVerOity m
'I'UMulaiV.
- .
'
,
A Mir of Md specie or
tor a t hrlstiima ptewiu fa juet Ik thing.Tufst'll wll teat vour lavea uuii mmJi- -
" 'your wsnits,
Otto rtmHh hd tint kitafitiiuki. u -- i
fits tlshi he ml lvliti a mini- - Ue nitilb
i hi nuuiiu yi as quite jxwHitti ut M ktf
nig raptuiy.
Very He v. Father Mulerdi. taiaO. n til
Tiiofiou, whs ht the Harvey fctiwm hrlast week. He was enrouie how aftora
most enjoyable visit to Home, In Italy,
Household ornaments or efty dwrlp-tloti- ,
nuv one tir which would btt appro
tirlntoas h Christmas preisui ut Ma- -
llOUl'JB.
Newi nollch Is eonvah-scen- t and the
Wntind rausrd by thf rrhmva! of a linger
on his tight hnad Is healing nicely
Ntnvi pasted through Hih trying oidenl
like a vetemn,
J. B. Irvine Is rm duly ngain nfler Sev-
ern) day or Illness. He wu drestlug
doll babies yesterduy and proved himself
quite an Kdopt at tho bn.to.- - fur ur
Bit luexpeilfuced.a
'1 ho ludles of ilio Qraut County Charity
llooliltdl Konlety will clvo
Uoose Willi at filter City on Now Year's
eve. Admission. HI. CO tier counlai no
ten 8 for extru lady,
Mrs W. II, Wnlton and children
exnectod home In a few dnva from Hih
east where they have been apotldluj;
several mouths, They will resldo lu
Silver Ulty for tho present.
(lev, N, A. Ilankemover nml rnmliv
will lenvo fnrOkhihi.mn tomorrow. Hcno
luliotis of tlmnlts to the revctood nemti..
man adopted by the Y. P. 8. V, K., will
Bjipcnr tn litis paper next week.
W. P. Ti nn'tl. I In. t..u l.. t... 41.1...... . ... . .... t, vl, (f J)l1w mmyear received n larger and iniirf VHrleil
iiicu oi.jt-wt'iry- , iinerwuroaiKi itovfcltiealimn ever heroro. Call ainl exrmlne hie
etnek and Ret prices btroro mtiklng your
Xmas presents.
The Hesdlluht nrhnowled
Of ft Well lirlllled little himlilnt
"The Ytikmt nlid Kloiidlkl'Giild l'lelds,'- -
pnuiisiiiii ny i.nwsril Ilolhiuil, proprle
lor of the Commercial hotel, San Kntn-clsc-
Cul,
It Is ia!d of a minister not a llmtisnnd
mite from Demliiu that sitinx uu n..,.
tl aitlrltl.ll tltfl .nii..ru.,l..ti I... II.. r..i... .
....p.. 4....... ,,lr ,,,,lowing niinrutMeniei.it "llnnemlH r our
quarterly meeting next Munliiy. The
iorii win lie with us iiurlrg t tnorniuv
servlre.aiul tho tiresldltiL elder In ill
evening."
Wo wondered why It wa ttmt J, A.
Ehrmann was putting on o much lyh.
Inst month llttlnir itn nml remod.lliiif i.t.t
etori un.l otherwise tidying aroitiuli
hut we have just learned It was nil on
account nf a bouncing luiby girl that ar
rived at ins home Jiur 21t( and we never
learned of the lulercstluit event until
this week.
If we have nnythlnir lo bhv nlmni
nnybody llhvajB let It he somelhlnir itmut
and leuvo tho had thliius unaiid. No
umtler how h you Imtu it tictHun It U
the beat policy to keep your tlmUuhi to
yotireeir. No multer how miub the
pearson deserves ocorliiir ion hurt Vlllll
telf more than him If you continually
iioep siiupping at tutu. .
Arthur Hotikltie. until rncentlv i.ln.i.k
chl'l ut the ttauia To depot, nut gone lo
uoiuniDiis, nu county, where ho "will
try farm nu," so ho iiit. u-,- , iu
that nu farming I done In Hint neighbor.
noon nut that an with n pretty
duughler lives there, and so Arthur may
be Behemlng to berome n member lf tho
Columbus farm,
ls Helen Hunt.of Paso Untile, round
a rncket-lmo- k while entering one or the
churches nf that nlace. Rim mii
to the niinlttci and rctUetted him (
nuiiounce tue tact Hint Hie owner could
httvo his properly, which he did ns
follows lr the owner wants the
pocket Uok he lost In thla building he
t ail go to Melen Hunt for It,"
fSTl4V'f ""rwBsssji sp i nnKll. IMIseHsjIMttssi. 4 tite
SMI
mm lstM. moee ta tk-ml- Is.
k. 'two) etwytfttotf'lil Mi
m hwl tL.-'le.ad- e sVr sad wee
lirtwi to their praW irf tba miMsssMwttrt'
same uy that, prim e ol hnjto, Mr. X. H.
AltSMWt td hi able W sMloMttl
mum o rs, V, U. IfMeuhr.
OriW tbo ug egaat nystsis ftit
ww vnnaiwm, Dinar irmn tt.wytv
we nf thi Kisrsaal saftwd st
ttrver Cttv In ntmmn btoelf Hi all
h oVparttW, Ths !, Hrit sss '
jNtwasm ot ummmt kshI Hwdenta w
tog tosethsr imder the most atmrdvss.
hsetoiMls n toveUrtlwthee fsetitr
t'ewsmre n mKe kMiwietg asst
liteMnre, Maw Hew
stHdeiita wll vnUr lu Jamsary a4 yh
tkitry,
Def)il pfetsMts aee feffMefntty ra-lv-
ihew dye Mahoey has any-wi- n
yim iHy destrv.
Thmaas Lyews, Jitdne Hutu, 0. F. W.
Svhmhlte, Geo Hell, Jobu ItWMitW
teoie shWite of SNIver Uhy mm) V, a!
JMkrmanH and Tom Heustk aHf isaiif
will leave tosaurrow fer a tW Itsur(kv hunt at Lake Goosmmk, Meatoo.
Th Hradlilght' Sailed to gt any HiK--
luat lime, but trusts the huntef
will meel wilh a llttlo mute succrea on
this Uit.
I'lm'H vim r nnlnr nrllh MnMpt- - Mai-aii- .
for vour Clirbtniat dinner noullrv !.)
ddlllack'.
We errrd last week In atatinr thitt thn
yoinif; lady, Lulu Werney, mtiriVid by
the Mexlctiii near Whitewater station,
had lieen outraged, The examining
physicians report that no violence ksl
heed t oiiimltled upon her person and the
only bruises were on tho throat, eulpresumably by ohoktiig The gun-h- ot
wound wn found below the right should
er toiide, The murderer ha not town
captured, and latett reports state that he
succeeded In getting cro4 thn border
aud Is safe from arrest,
An exohaiice tella ti that mttrlniiuiv
tn full or the goodie of this lif- e- Hot
buckwheat cakta. warm tleds. comfort.
able allppers, smoking rnffrr, round arms,
red lips, shirt suiting in liiitlnns, re.
deemed sllickllicrs. tmnltaikf. hrihtilnou.
That' nil very nice, but linwalmuUlngle
oiesseiiuessr It 1b not hnt It crnckoil
Up to be BheH Irtm llllllts. blua n.ises.
frosty bones, ice In the plloher, hiele;
oukt redeemed linen, gtitla perch
umeuits, nanny steaits, nne-luug- er coffee,
ouiis, cuius, cnllo and misery.
Ilenrv Mirar I. hi-.- . il. . i...
dressed pnultry for the buildup ever
ii"iiiiii iu uroilllg,
Dr. J, SI. Johnson of Ban Antoo,Tex,
'I umuimte or l ie Uultcr tv of Ij.ii
vllle, Ivy., mill u eliusniHto of Dr. M. n
Swnpe, Is eojoiiinlng lu our midst for Ike
ins iienlih. The dortor hi a
plees.iiit, venial uenttoitian. a eond en
tertnlner nlid a true Texas shot when It
romeatn denipltntleg (he rrsllve jack
niblilt ntu hundred pares with a Win
cluster, It Is a tocl Ihut ke hrousiht lu
hulfmlosnnoii Weiliioslay,itiid we Htider
stinid he clulms the of tiHvtma
alntiijhli led b ust two nut of the lot,
Mtthouey'i rrnckrey nnd kIrsswnih
inn. iHiriiipii'i(, nice tiliriat
mns cm In. niciri.it
... . ... ........ ,,MV .......
tlieiu.
Tho newapnner man's Urn fa not nil
bed Of rnai'S. If ho soeakt not nnrl
d-- hiwli-gtness- . tile hiwless and III fir
evmiMihlzur will boycott him. If he
tio silent on Mich matters the law nbldlng
will forsake him. If lm la loollnrd In lm
Independent lu his view he I criticized,
and U he Isn't he U rognnled as uot be
ing smart enough to have nu opinion or
Ills own, 11 he ulvea nil the local
his paper Is called u mere gom-lper- , mid
iriienoeHri Hie public say ha hasn't
elioll'lll enerirv 10 tret out a tin imp. tli,
this newspaper life Is surely n corker.
Edward Frnnkol. rormerlv rumirtup
i n tho Abendpost, Chicago, died In Dem
ing mat hstunlayeveiilrtgnnil wm burled
iiere i ucsuity. i no young man came to
Demlng o-- i Nov. Mth, aud took rooms at
Iho tfouuiierclal hotel, but that dread
disease cinlsumpllim h.td eaten his life.
away and It was only a question or time
when he must ut) hencn. Mr. Draw ami
hla esttmuble wife did everjlhtng In
inelr power to mako llto a plmtire ror
the gentleman whlle.here and each Is
(treat relief to hi relative In the et.
The Now Mexico ttatlhiMid bill, In-
troduced in the house at I lit lnt im nn
Uy iJelrvnte Catnm.wa relntrn.ttiMd by
wriegato rerglott on Holiday. There
were several inodlllcillnnn rrom the Cat.
run bill. Voters ror a statehood conven.
lion tiiuit Imve resided In the nronoc.d
stnlo for CO day Instead nf on yeart the
The
', .,. aSSSMHSMWBSSSW 'UT.'..''? ,"MHOS5 t. SUmr
r " wmm an i jnMsBHwHwrssjsiBswfH imi ,atriaWiri " rma. i'awar iiiinriii.iji a i a n . . .. . it ..I
Ci Mm fci twiMiitisj tw mfiotitis(Hr t4ntoktiwt,
tton rf 4ti. s4ftkittM k.'hf on ikHjtsth i mtoj toi.4 t ttw UU t'tor
Pssgs nt tfa sot.
a. . O.
n tmur us ereveutx-- a is srortD a HitHtoe,and
--
.nufear"..,,, , I. ,tlappltoatd to lmtos ittka w iWt sev.lltatf ssBSkH-sst- s) e rene4 totaeurrt.orr, iWng oB to. ItoS isMt--tr;tk "irrat.t0 rsllnwihl Blkt Ma lilt. Ma-tlo- Imt.
dee sw4 H Itolikt to kavc st7" resdtittolV Mr. K, A. Hwta, wktokWhat watiW k with uKw lbfA i., !ttowto siujerlnir fHs liiiis.w of
kll 4toeiae t ltitoriw tost pass itjM
lto ttt.Jah!ly.r rttotlerh well, TM
la kwttor that tote re man. wo
.......
msa and Muaaubuitv
ZL
."IZJ: swama:izri!r ww.?"!m M HtteeHoMhv Mar..H er.
nnnay nil, RnVlflMttr. RBS
win wa me iniuauv Msf to thla
matter !
Ths fwMims "Xakvlilai Altui.4a iw..
ttM
fm- -l
this
vrrv i
:
- IMtiiii . , . . .. . . .
torn
... priiTF- -
"
. 1...
IMl UHlVSt ttV lUlli UiipW. Ua ta. I.K.I.. ..
' i" i mww. iin,ifl fiivmwivf, rBI.e!UOIImmnr Lresaiosr ire 17, otie Of Ik wllk Tl, l,U.
aVaalaa. lif Ua..!..!!.. ...a ... .filing i cms;r-nHHir- (i oy itiany Her irlenuskt.Ut.llnu . . . I . .i's1""" jiiuhibiiiib nmiii ATtrry mw
knllWS What Imlkoe. what soul .ktlrrlnip
d !! lo the vole etiheee black
ekkeetj ogtoi. y natura they ar
Httowed with the Siinl iif miutoi hv
culture this gettuls ha been put under
perfect cmitroi,it'iil ror melody and sweet.
MxssMf voice, for cotrct time, 6.
lresioH of tin vot-a- l kpnitoivnt. tholt- -
(tltolut wkffd like refrains bring btsck to
inemttfy visions or old n aulatlon ikia
cawp meeting, break-down- s, Held and.
forest Of our iititebel um Sunuv Smilb.
They need no (ires notices to add to
their ed reputation. They have
appeared lu hearly nil thecllle of both
iIiihk and West, and always go
Pktcfl to place fo lowed w comn mentare
tioilces.
tl.ili'l tllt nT IiiivImu II. ui fM..UIn.ua
dinner tlnill (he lost moment. Bee Henry
Meyer nml have hint provldo the incuts
ami whatever you may desire.
Til tho couutrv uownnuner mililUlinr
who bus ovt-- hud any experience on oily
dallies nnd' Very few In tho west but
Havo hiul such experience the arngsul,
self.sullloieot nlr aaaumud by the mnjor.
Ily or the editors of such dallies, when
they speak or the country editor, Is ex
cerdlngly nmiuliig. They pmnimusly
tell the editor that he hicks iu
dignity; Is devoid or humor) knows no'li-lu- g
or national poltilcii, and that ha
should ctmfliio hie writings to simple
annmini-eilient- or building of lieu coops
slid the latest tight, And yet there
Isn't an editor or country newspaper of
any atomllng uuywhere but I better In
formed, belter educated and loss hnmp-ere- i)
lu UU utterance than the editor of
any city tMly. lu lact n Isrgo majority
ir country edllorenre uch because of the
freedom enjo) cd by them lu luauiiglug
Ihetrowu bitrlmasuml explesslng their
own op ulous upon all subjrcls'lu which
the Alnerlcnu citizen Is InlercHted. It Is
high ttmo these selNcutistltilled muita-ge- r
of the universe ting off. The coun-
try Is geltlug supremely tlrvd of
their twaddle.
i
tli I lis Jiilllt
.tnnniiurethe prraenee or rheumatism
which cutiies untold auiTvrlng, Itheunc
atlsm I due to lactic ncld lu the blood'
It cannot be cured by liniments or othir
outward nppllcutious. Hood's Sirspu
tllla purirleslhs bloo-l- , removes the cause
of rheumatism and pcrMaucully cures
UiiiiIIhp.iso. I his Is tho testimony nl
thonsiimln x.peoiil who snlferoil lite
IimIiis ttr rlii'Hiiutttom but have aclUilly
bytoklnu llootl'ttdarspiirllla.
It power to net upon Hie blood and
remove Impurity Is the secret or
cures hy Hood's Hareaparllla.
timtriiHtlHH Kslsetl,
Quarantine resirlctlons at Now Orleans
withdrawn and Ihn tJouthern
I'aclHc company Is how running both
freight and ptUMeuger hutlneee over that
populsi winter route. Orleans ha
shaken off the elhiw pagn and I wow
reatly to ntfer lit traveler her Ustoil km
HlMlHy. This Is one or the wnt tolrfating of southetH cltle ans) one golnir
ert ahntikl not rait to see the Crescent
city.
'nurirt Hates to La Vega Hot
Bprlngr, N. M, Tn this fannuis Htimmrr
Hesort New Mcxii:u tlie Katittt Ke Hotlte
will tell llokoi at f20 6O tor the rotiml
trip rrom this Htatlou, for literature
describing lm Vegas Hot Hprliitt nml
paniruiars can on or uuirrs ji.k, Blew
wart, local agent.
mm
4
HI Mrtr' isiftt Wm iss ffMai
erfahur tsv tlss filltrtsstoH Vdissai s
tttetj) teity astiM wnd invoti
mM eitiwMiiv. 'Ike ntt
toissHe, eailti: s4 kit, N Aitoat. M. d. P. SIVMSK alssa Uuh
Mr. Otto UebosnHea, ban
t ilr. SUSl Kt ttte ytjtlsat tWt.
tsjOMi m
of
The 9m auwibrr rm li ishss ws a
"7.f w bavs
lnrRtMit, 0
1 a doe?, Ok, ftttaltowa, Hrtr iiwsl
Iowa," to MtMfesses Ryma ail UarHug,
wm starteo aKely iwt toe tottmtpin iut .ii.i
uk-
-M y x,g
thf Huh
for
Tke sssto by Mm. I. rtrewa was ike
lies setoetton wf the evsaiMg, Mrs,
Brown lis a rkh, sweet vtee, under full
aHt ker faetol epfriston whllt
r law I L. .u utul.. .....ra nn
m U H r iMmtfaU. ... I,,..iii.
Uhlnllai
mH.iv, '"
...lull..!
from
dog
u
press
A
great
have
New
The MktotulMM "The Three Iver
was well rsrrhd nut and caused miiikIi
mcrrlmrht. Aa prompter, N. i Hall)
a. ..u...aa La i... tT t ... .
'wajr up l t, atttl Itre geNSfOIIS
aubUustt arllk alitiik ka.hu ui....i
proved hi jtfSiiihifliy with oar ieiiple
lieroee the rotitllghto as well as to the
SimtberH PaelltoCV ilcket window,
IhetoWeaUx wt-r- e carefii.ly arrangei
hut the lights MM to mtk Btid
were u Htoflke for good effect
ah toMrHMeutol ditrt by Mesduin- - p
Byrim ad Dnn wm well
The Chtoes cantaiila was varv titortt
the Bfogtog akuvs the average ami Hi
UtlcHtHl eoelume cutiky and breomlnv,
r.otlW)nHh iwovvrt htoiteiri.
iussfer of elocutloH 1 the rseltattim nf
"Pmr.Jone's !!"-- diffiault aelcutloi
well narrled'out,
Iu the tanlomlna "In Renn.li nf
llrlde" tho ladies appeared to good ad
vantage and ll Imiked charming, nnd Ihn
man must Indeed he blind to CttpldV
tart could ho uot make a selection
In the tableau follnwlnir. A.
thurliillliel'rfbrond Fflu brought down
the hoiie, nnd prdmhly had somethluif
to do wtib "stopping the red llghu" just
si the critical moment.
(tie DemlrK Hand rendered iaimi.1
excellent pieces during Iho evening.
Mark! Ktpurts.
New York, Dec. i. Mohey on call
nominally at i 3 pstcwitj prime mer-csHtll- e
paper, 8 i ( ier ceot. Bllver
W Hi ld W.7&J cojuH'r, 10
Kaasa Clty,-Ca- tiff receipts, 7.SWI,
warket eteattyt Texsa stcsrs fg.to g
IL'X', TexM cows, M.M !i83j Hutlve
sleirs, I.M ft 4.0 native cows anil
heifers, ft. 10 J ilO Mockers and
feeders, MM HW) hulls, 2,i!3 a
3.S3, Bheep, retelpls, C.OUOj lunrkel
etrougj lamb, sjy.60 (j 5.s;0) mutton
13.00 9 two.
Chicago. Cattle, receipts, !j,3C0 mar-
ket Imlay steady to ttiougor) beeven,
$11 UO Q 3.C0j cow and heifera f 1 83
H.0O) Texas stoers S.70 0 4.8U stock-e- r
and reeders, QtyDQ 448) Bheen
receipt, 18,CtX) market steady
native sheen. I'J.no et inn,
.i.
erns, 900)0 Q 4 70; l,iiib, 14.00 0 f,m
Tk
fjemingtoii
ftinJsrd Typirritr
Nw M1i
draw old friends closer and 'iret
ww oiws, by th power of Inlieretrt j
merit and unimiing service.
Evcfy i purolimo oiitlticfl yoa to ft chattee iu ruffle for two BIOYOIiEB, te be given wy Jhi 1, 188
Will bo found at our storo. . Here you will find suitable nrmntg fur did id ybufafi '
Wb have Uio beet stock of D0LL5 ever brotilit to Demlng.
Boatitirul Toilut Sets, Mmtloure 8si. Jwlry ox ShitviNg &i, AWmmm, Mflfifi
Brotiiora QUadruplo l'lrtted Hpootn, KhIvw hmd rorkti. V' r- '
We can't mention till the Wutiful trtitigt kuiUble for hotlday prtetuU w )iv.
A vlkit to our store will ooKvlne yott thai il It no exufgeratloti whtM we e4ktii W ivyttrt WcK mf Tovri,,
The Lindauer Mercantile
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POWMR
MOJJT WRPBCT MADE.
A v Gespt Crssm of Tsrtse Pwotf, ft
mm Aimnovd, Atum or swy cHhsr sdultsrsssf
'' 40 YsjfjM bnuUii,
baytiTIelds at last
tema CruhBtrn fm 'twrii For
mtn iu, m a aiked
km smb f t lttifciwl ttL)4
UsviA Mima MsaauaViSt
sua ssk tJLaigaft. snsHsaSssw
wWWITIi M Vippm.
Fsri a Ttinve, Dmu ttw tnwhW
ettreH Ctonitany attrt ttxjH upptnrs ta
M seXled. Ttw Kt4tt gwrermttent
kiHiel the Oeam.n Asssi, ssmI trho fotv
ilgwrswho kotsgkt wfuw m fstnl tli
dttpa ln the ImhtW vr MsuHml to
laaAu .........n.ii,i, wi
It hi snnleretwtd tls sjssssekssi of th
ndemnliy- - A&nitded hjr Oerniaiiy ftsr
ike allseii.Ille!a4 tmst and tmfa-tso- ti
Kent of Kmll Lwcdees la aecfM to tho
ntifcfwetfcm of (iemnmy, wsd that all
fbe imim-l- a of that mrmktr have beuii
tgrcstl ia by ths gtr.-cr- of llaytl
m tho Ulv ef tko dkn.jksf nf fftwt iad
ky aermasty ntsri mc th ttMsant of ajmul'Ardinent of the defevtMyis works of
Port au Prince.
The Tertus nf IMtteHK-nt-
Port nu Prince, Deo, 7. Tha ultlmA-rat- n,
whoso terms vcre coeptttl In full,
aitwseH tho follmvlnx coudltloiwi
Att Indemnity of $60,000 to Hetr Luo.
lew) tho return of Herr Luedcra to
Baytl under tha guarantor pf tho gpv.
irtttncut ) tm ofllokl oxptvsilton of Ci3crnmn emvrnuueMi of th regeet of tit
llr.ytl.in govuwnet rtnd tho jwctiptton
rf Coinpt Cchwcriu by President Tlente-r-k
filtni.n 8nm.
Had tho ultimatum w4 fmnplied
ffltb, tlie bmnlwrrhtieM wmsVl hnv
(ommenced at 1 o'clock yiMstortksv nftor-1001- 1.
Killed ty a fajato.
New brlfHtts, Deo. ssay lWlnt, A
hMWwter, we4 with a tsitoi waijjWmtat,-tk- a
conter of Oalennla aibl atmtk Froal
Ht stopped, hks toasa to pull A
stKto mom t lit inokM lja kWtiu
noMisr a tn HNlwMl ktokwt Matiw u
etortmefc, Tm btow wa rv
Mid Duvitw ; died atoirtly'
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on every suit or no rale, C
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, Aes, whstesa, the asM fkriiil4nt baa not
mM turn ,rrv4 10 ) uM aer Hibor of
inrw imiiif nrviBrwnf.aiMi MkeM lit.Olil
fHMUM..itr of iW ttMirTia mk ssUast,Xfttr. Iif hl. I Sa.atja aataaa auinaaaf- - nnal.rsail WilriM i,ssm Ssetettj --jjiJn.-tiii mihntHpJttT. the Ma 01 tfsnaanr, A ITaM. ilths
amir m 1 iiXm-h- . mhw tiiai ii ttw frH.1 ii.Mip rM KIrj! Nsil.iiiallta.il.-- twlMI Wnlflrci
.Jf Hulk tit liMthu,) M & sjS7sAlcioi',
H His niunltr (if dtiiHT . rt fKtttog Mr"
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